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P O S T A L 
12 meses... $71.»e ore. 
6 Id 511-00 „ 
3 id S 6.00 
PRECIOS DE SUSCBIPCIdN 
12 meses... «15.00 plata 
L D E C U B A { 6 Id $ 8 00 „ 
3 Id * 4.00 m 
f 12 meses... | l<.00 plata 
H A B A N A 1 e Id $ 7.60 „ 
l 3 td » 3.7i ta 
mEGMMASJOE EL OIBLE 
ÍÍRWIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DE HOY 
Xtladrid, A b r i l 18. 
A L T A i M T R A E N OVIEDO 
Ha llegado á la capital de Asturias 
el ilustre Catedrát ico de aquella Uni-
versidad, don Rafael Altamira. 
Esperábanle en León numerosas co-
misiones. 
Eri Oviedo muchas de las casas os-
tentaban colgaduras. Los estudiantes 
de la Universidad y del Insti tuto lu -
ciéronle im recibimiento por todo ex-
tremo entusiasta, rodeando el carrua-
je y aclamando a l sabio profesor de-
lirantemente. 
Apems llegado se celebró en la Uni-
versidad una recepción popular, pro-
nunciando Altamira un discurso elo-
cuentísimo, en el que dir igió cariñoso 
saludo á, las repúblicas hispano-ameri-
canas, vitoreando á España, al Prin-
cipado de Asturias y á la provincia de 
Saultander. 
Or^anízanse grandes fiestas en ho-
menaje al señor Altamira, por inieda-
t iva de la Universidad, otros centros 
docentes, Ayuntamiento, Diputación 
Provincial, Sociedades de recreo j 
cuerpo estudian/til. 
E l señor Altamira muéstrase alta-
mente satisfecho del resultado obteni-
do en su excursión por América. 
iDESGrE'A CIADO ACCIDENTE 
Se ha hundido en Valencia la fábji-
'"a de fundioicn de m&tto de los seño-
res Serrano y Aguilar. 
E l accidente ocasionó un muerto y 
más de treirlta heridos y contusos. 
Entre los heridos hay doce que lo 
están de suma gravedad. 
REUNION REPUBLICANA 
Se ha célebrado en Barcelona, orga-
mzadó por los republicanos radicales, 
un gran "meet ing" de propaganda, 
pidiendo el indulto de los autores y 
cómplices de los sucesos de Barcelona 
en Julio de 1909. 
La concurrencia que asistió al "me«-
tirig" ha sido enorme, habiéndose ve-
rificado el acto sin disturbios y con 
tranquilidad absoluta. 
MOEET Y CANALEJAS 
Atribúyese gran importancia políti-
ca á una nueva conferencia celebrada 
entre los señores Moret y Canalejas, 
en la cual el primero ofreció al Jefe 
del Gobierno su apoyo más decidido, 
á fin d^ que el programa del Ministe-
rio no ofrezca dificultades en su desa-
rrollo. 
RBCEPCION ACADEMICA 
En la Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales, se ha verifi-
cado la recepción solemne como aca-
démicos numerarios, de D. Aníbal M . 
Alvarez, catedrático de la Escuela Su-
perior de Arquitectura, y D. Blas F. 
Cabrera, catedrát ico de la Facultad 
de Ciencias en la* Universidad Central. 
"Los dependientes empiezan á tra-
baijar á las éeis de la •mañana y con-
cluyen á las o-etho de la nocüi-e. Total 
14 horas de :traibajo." 
Así se expresan los defensores del 
cierre á las seis. 
Y luego añaden : 
Cuando en los países más adelanta-
dos, en dos puebles de alta civiliza-
ción, como Inglaterra, ¿Praneia, Ale-
ina.rria, •los lEstados Unidc-o. feé juzga 
ya excesiva la jomada d*? "diez •ho-
ras;"' cuando -el - proletariado irai-
versaj pide, con creciente y justifica-
da eueiigía. la jornada de "ocho ho-
ras; ' ' cuando esa jornad'a se •conside-
ra, ya a-'oisohita'm'eirte necesaria» paira 
mejorar la condiciói social del pro-
letariado, aiun hay «¡n Cuiba quienes 
osan decir que el traibajo de los de-
peñidaentes d'ebe durar más de "doce 
horas" a1! día. pues á esto equivale 
coitíbatir el proyecto eomsalbrdo, dis-
poniendo la cesatfkra de ese trabajo 
á las seis de la tarde. 
Si -los qno impii'gnatt dicho pro-
yp to tu-viesen que traba j a r desde las 
seis de la maiñana hasta las seis do la 
ta-nde—esto es. durante "doce ho-
ras"—todav í a les pairecería horrible 
rsa jornada, y pedir ían la de diez, pe-
d i r í an furiosamente la de odho.. Pe-
ro los imprntgnadores son escritores 
que apenas trabajan cuatro ihoras al 
día, y eso. sentados en cómodas pol-
tronas . . . No conocemos, el •núiner o 
exacto de dependientes de comercio 
existentes en Cuba. Se nos asegura 
que en la Habana hay unos veinte 
¡mil. Pues á esa masa enorme de tra-
bajadores—españoiles en su mayoría 
—quieren oblig-arlos á trabajar " m á s 
de doce horas" al día algunos patro-
nos, y ta l cosa defienden ciertos pc-
rkkiicos e spaño le s . . . No en vano, di-
ce un refrán popular que "no hay 
peor cuña que la. del propio palo." 
No dirá nadie que ocultamos 6 ter-
giversamos los razonamientos de los 
que tanto aparentan querer á los de-
pendientes. 
Ahí están hasta las acusaciones que 
dirigen contra los que no opinarnos 
como ellos.^ 
Ahora lo que hay que preguntar es 
esto: ¿dónde está la consistencia de 
esos argumentos? 
¿Hay acaso pariedad entre el traba-
j o de los obreros que piden en Euro-
pa y América las ocho horas, y el de 
los dependientes de esta Isla? 
¿Podrá el dependiente de Cuba lle-
gar, por ese camino, á salir a lgún día 
le su situación de obrero libre para 
convertirse en amo de tienda? 
Y cuando el trabajo del dependien-
te sea tan descansado y cómodo como 
ahora se pretende ¿no será mayor la 
competencia, y por consiguiente, más 
difícil y menos retribuida la coloca-
ción? 
Tiéndese con el proyecto, que está 
pendie-nte de la aprobación del Sena-
do, «á exicluir al extranjero (léase es-
pañol) del comercio y de la industria, 
¡ y todavía se abasa á la prensa espa-
ñola de causar perjuicio á sus compa-
triotas cuando lo combate en nombre 
de la libertad del traba jo y de lia con-
veniencia y de la moralidad del ac-
tual dependiente! ' . : 
DE6LABACI0NES 
Nuestro colega E l Triunfo, en su 
número de hoy. ¡publica uuas muy im-
portantes declaraciones del señor Mo-
rúa Delgado, nuevo Secretario de 
Agricultura; y nosotros vamos á reco-
gerlas y á comentarlas, porque nos pa-
recen dignas de ello y porque constitu-
yen una actualidad que al país intere-
sa mucho. % 
En reciente artículo, cuando estaba, 
planteada la crisis y no deseábamos 
elogiar apasionadamente á .persona de-
terminada, insertamos en estas colum-
nas un extenso editorial, historiando 
la vida lánguida de la Secretaría y 
aconsejando á los 'poderes públicos que 
le dedicaran principal atención. Nos 
movió entonces á tratar el asunto la 
parte que á él dedicaba en su Men-
saje el señor Presidente de la Repú-
blica. Hoy volvemos á razonar sobre la 
misma materia porque el señor Morúa 
Delgado nos ofrece ocasión para refe-
rirnos nuevamente á tan grave ex-
tremo. 
E l departamento en cuestión ha 
cambiado de jefe; y el jefe que hoy 
tiene no es un agricultor ni un indus-
tr ia l ni un comerciante, sino un polí-
tico que marda fuerzas y goza de 
grandes prestigios en la situación l i -
beral. Quizás le sea beneficiosa esta in-
novación en la personalidad del jefe. 
En los actuales momentos, se necesita-
ba aljí u n hombre de acción que acti-
vara cien proyectos en proyecto. ¿Se-
rá ese hombre el señor Morúa Delga-
do? Si él quiere, puede serlo: en sus 
manos está, el éxito, y sus manos-no 
han sido nunca débiles n i torpes. 
Durante su época de senador, que 
duró ocho años, el conocido-político 
prestó siemipre decidido apoyo á cuan-
to se velacionaba con el fomento de 
Cuba, y, redactó 6 autorizó con su f i r -
ma más de una proposición de ley ten-
ciente á proteger las clases producto-
ras, á mejorar el crédito de los agri-
cultores. 
E n sus declaraciones á E l Triunfo, 
empieza el señor Morúa por aplaudir, 
con nobleza y justicia, la gestión de sus 
antecesores en la Secretaría de Agr i -
cultura, quienes, según él, fueron 
"verdaderos héroes que, en lucha con 
los elementos políticos de nuestros 
días, no han podido, seguramente, ha-
cer más de lo que hicieron." Esto 
mismo decíamos nosotros en el artícu-
lo anteriormente aludido; y agregába-
mos^ sin superstición alguna, que un 
sello de fatalidad marcaba y distin-
guía á ese departamento del Estado. 
Promete el señor Morúa llevar á 
efecto la implantación de las Granjas 
Agrícolas, ley del señor Alemán que, 
i pesar de hallarse sancionada, no aca-
ba de ponerse en práctica. Esa debe 
ser su primera iniciativa, pues ya la 
opinión pública comienza á murmurar 
maliciosamente de su eficacia, por el 
despego con que se ha visto, oficial-
mente. 
La creación del crédito agrícola, el 
establecimiento de exposiciones donde 
se exhiban los mejores productos de 
nuestras fincas y de nuestras fábri-
cas; y la instalación de los modernos 
sistemas de regadío, son cosas que el 
Diario ha defendido siempre y que se 
complace en oirías ofrecer por el señor 
Morúa, en el programa de su futura 
labor administrativa. 
E l señor Secretario ha hablado tam-
bién con entusiasmo del problema in -
migratorio; y piensa que la coloniza-
ción por familias, sueño tantas veces 
acariciado y tantas veces desvanecido, 
se convierta pronto en' realidad hala-
güeña. 
A nosotros se nos ha dicho, y nos 
alegraría inmensamente la confirma-
ción de la noticia, que en breve se fi-
ja rán $300,000 para atraer la inmi-
gración por familias, y que así no se-
guirá siendo letra muerte la loy de 16 
de Julio de 1906, ley que la segunda 
intervención, por lo que convenía á los 
intereses de la. .política yanqui, dejó en 
suspenso, archivó y olvidó intencional-
mente. 
Las declaraciones del señor M'oriia 
Delgado nos han satisfecho. Cierto que 
su programa es tan amplio, que tal vez 
en algunos años no se pueda cumplir 
todo; pero el nuevo Secretario alcan-
zará aína señalada victoria si durante 
su administración logra establecer una 
parte, si deja planteada la so-
lución de la otra parte, si da un fuerte 
impulso á la Secretaría á su cargo. 
En toda ocasión hemos defendido la 
buena causa del progreso de Cuba, ora 
aplaudiendo las iniciativas fecundas 
de sus gobiernos, ora las de los particu-
lares que acomeícn empresas útiles. 
No permaneceremos indiferentes á 
la obra ^ue se propone acometer el 
nuevo Secretario. Ta con nuestro 
aplauso, ya con nuestras censuras, ya 
con nuestras indicaciones, procurare-
mos ayudarle, «oadyuvar á que se rea-
licen sus ideas, á que tenga éxito su 
administración. Demasiado se nos al-
canza que tal éxito, además de contri-
buir á la fama de quien lo obtu-
viere, contribuirá sobre todo al bien 
de la .República, y de sus clases pro-
ductoras. Por el señor Morúa. que es 
un antiguo amigo nuestro; por la Re-
pública, cuya prosperidad persegui-
mos, y por las clases productoras, á las 
cuales representamos, queremos qiie se 
abran amplios horizontes á la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Traba-
jo y se apoye el fomento nacional, re- • 
conociéndose su enorme importancia. 
D O L O R E S E N E L P E C H O 




MINARD'S UNIMENT MFG, CO. South Frnmingbam, Mam,  E . U. A . 
De venta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jobneon, Obispo 58 y 55, Habana. 
A Z A F R A N " E L I R I S " 
¡¡QUE 1UCO E S! ! 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen r ival . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Depósito: Jesús del Monte 345^. Co-
rreo, Apartado 1405. A. Agulló. 
S366 20t-U 
A precios rar.onablou en E l Pasaje, Zu-
lueta S3, entre Teniente Rey y ObrapI*. 
3 005 26-1A 
M I N E R A L 
¡ T E R O C K 
Remedio eficaz para los males 
I del e s tómaeo . 
E l agua de W H I T B JROCK es 
la mejor. L a más eíicar. L a más 
l icitada. 
C 777 
CATfflORATICO M LJk. UNTVlCZUilOAJ) 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NEPTOTTO 103 D E 12 á 3, todos 
loa dias excepto los domingos. Con-
snUas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles j Fiemes á 
las 7 de la mañna. 
971 26-1A 
m i mu mm 
IHPOTSNOSA —PEKDIDAS SZm-
H A L E 8 . —ESTSaiLH) AD. — VB-
mauso.— sífilis y hsesias o 
tfcnsaHss ** 11 í l y é%9 i 5. 
49 « i 
1051 2S-1A 
27-M 7. 
L A F L O R C U B A J T A , 
G a l i a n o 96 , e s q u i n a á 
S a n J o s é , es l a c a s á p r e -
f l i / ec ta de todas l a s f a -
in í l i a s p o r los e x q u i s i -
— — — fOS ffELADOS q u e l a 
m isma, c o n f e c c i o n a , — C J J A R J E N T A c l a s e s de H E L A D O S y R E -
F R E S C O S . 
3877 alt 12-13 
D E L 
D r . H E R R E R A 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
P O S T I Z O S 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR. TABOADELá 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operacdones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantí*. 
De 8 á 4 todos los días. 
N B P T Ü N O 1 3 4 
4001 2fit-16 A 
Cnra Escrófulas, Anemia, Linfatismo, Erup-
ciones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral. Enfermedades del pecho, etc., etc. 
De venta en todas las farmacias y d e p ó s i t o s en todas las d r o g u e r í a s 
c 10S5 alt Ab. 6 
3810 
A M A R G U R A 53 
Nueva instalación 
A G U A C A L I E N T E 
26 centayos 
28 t-1 A 
Dr. K. 
•rratamlento eapecJál de Sffllls y on'er-
me<la/ies venéreas. —CuracliSn r&pida.—Con* 
cultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
L U Z M . M K H O 40 
9&6 26-1A 
t 
X F E R R U B R O N ¡ P i n t u r a - - -
t t 
^ F E R R U B R O N f m e t á l i c a - • - - % 





¿RAIHOM P L A M I O L . — A L M A C E N D E HEADEBAS ¡t; 
Monte núm. 361, Habana.—Apartado núm. 361 % 
c 1071 13-5 
Maia mas Mf l roe 101 toMiis 
¡ Esto se consigee nsando los productos de SIVA 
CREMA. L E C H E , AGUfl D E 
| B E L L E Z A D E RAMfl Y P O L -
| V O S . Quitan arrugas, pe-
leas , granos, n)anchas, gra-
% s a s y espinillas. 
^SR I>e venta ou todas las Sederías t 
S s > J ^ » O i » » 0 i » » » » » W ^ edifld^del HAN- ^ 
i^u jSAt/JUNAli, Departameyto mira. 1.a 
" ̂  1027 
(•ifTA 
ÍOO c . 
26-1A 
Los enfermos de Anemia, los Raquíticos, los 
Conyalescientes, los que padecen Cansancio, los 
Débiles de Nervios, los Desgastados antes de 
tomar esta preparación, 
si desean realmente recuperar la Salud. 
" M E D A L L A D E ORO £M LA E X P O S I C I O N FRANOO-IHQLESA " ISMR 
AN8L0-AMER. PHARMACEÜTICAL CO., LONDRES - NEW YORK - PARIS - V I T A 
L A M P A R A S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
L A A L E M A N A 
ARTURO C. BORNSTEEN 
BOMBAS T MOTORES ELECTEÍOOS 
Materiales eléctricos. Instalaciones eléc-
tricas de luz y fuerza. Abanicos y Venti-
ladores eléctricos 
S - u O T J L X - s a l ; M O K T T B l 3 S " U M - 1 3 1 1 
DIARIO D E L A MABINA.—EdwkVe de ta tarde.—Aibril 18 1910. 
BAT [MILLO 
ü n mievo libro de Esteban Foncue-
va: Quimeras, se apellida. La crítica 
le acoge con cariño, porque son versos, 
y porque es bueno el que los hizo. Yo 
que no soy la crítica^ tengo derecho á 
recibirles ' también con cariño, por las 
dos dichas causas. 
Me parece, empero, que este Fon-
cueva debe ser un holgazán para leer 
y producir; que Üos versos salen de su 
caletre espontáneamente, y entre las 
.protestas de su mano, cansada de es-
grimir la pluma;.que él los diría en un 
grupo de amigos, mejor que ordenar-
l o s en cuartillas y corregir las prue-
bas. 
i Por qué lo digo t Porque del asun-
to más serio, y del motivo más fecun-
do, dice cuatro palabras y dobla la ho-
'h . V es lástima, porque piensa bien y 
dice bien. 
Aunque á veces condensa el pensa-
ouento y lo dice todo pronto. Por 
ejemplo: 
Tuyo soy; de modo impío 
me esclavizas y laceras: 
tengo ganas de que mueras 
para volver á ser mío. 
O este otro: 
Es mi madre; santa^ egida 
de redención en la t ierra: 
en ella sólo se encierra 
todo el afán de m i vida. 
Nota: Este último, pensamiento es 
bello, pero es mentira: en la vida de 
Foncueva hay, además del culto á su 
madre, el amor á su esposa y el afán 
por la suerte de su patria. 
m * * 
La Discusión ha reproducido en sus 
Efemérides patrióticas, y E l Comercio 
•ha comentado, una vieja carta del ge-
neralísimo Máximo Oómcz. 
"Todos los hombres de buena volnn-
lad ; todo el que ame á Cuba; la polí-
tica del gobierno mismo; todos debe-
nK)s interesamos en enterrar el pasado 
con sus muertos, sus calamidades y 
Mpasionamien'tos. Vivamos en la repú-
blica con confianza, pero con amor: 
no con altanerías que ridiculizan y qui-
tan prestigios á nuestra propia obra 
revolucionaria.'' 
Hilario Bri to, en el folleto que aca-
ba de publicar para destruir mi cáte-
dra y limpiar de sabandijas el local 
donde oro y sufro por mi patria, re-
cuerda una conversación tenida con 
Martí el año 1903, á propósito de un 
trabajo mió y de otros de separatistas. 
Decía el Maestro: 
"Son inapreciables los beneficios 
que el partido autonomista ha prestado 
y está,(prestando á Cuba con su polí-
tica ac t iva . , . Su labor pone la base 
anás sólida para el éxito de nuestro 
trabajo. E l camino que ellos van reco-
rriendo á pie y lentamente, nos sirve 
de punto de par t ida . . . Si nosotros 
descarriláramos, ellos salvarían lo que 
quedara de la catástrofe, con su labor 
evolucionista.'' 
Y como el interlocutor tuviera cier-
tos escrúpulos acerca de la futura con-
ducta de los autonomistas, el Maestro 
admit ía como cosa lógica, que el par-
tido no se disolvería á pesar de la 
revolución, y que España se agarrar ía 
de ellos á úl t ima hora, como recurso 
• supremo. 
Esto más, evidencia la altura de 
aquel espí r i tu clarividente, que leyó 
en el porvenir y asignó á cada factor 
su papel en el desenvolvimiento de los 
sucesos. 
Y ahí que los "continuadores de la 
'floctrina de M a r t í " abominaron de los 
autonomistas, maldijeron de los fieles 
al credo evolutivo, infamaron á los más 
venerables nombres del viejo partido. 
Y k quienes no fueron autonomistas, 
sino separatistas, pero por la evolu-
ción, contra la idea de guerra, por la 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte mu p a r a les embullo» y Ut 
barba, narro o caatnoo. 
P r a c i a e«*t» fio. 
INYECCION "VENUS " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedio más r&pldo y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todaa las farmacias. •' 
Dep6slto principal: Farmacia Santa Rosa. 
Bernaza 4. 
1029 26-1A 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estreches de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles c inyecciones 
sin dolor. Teléfono 2S7. De 12 á 3. Je-
sús Maria número 33. 
2887 t26-T8 
A LAS DAMAS 
Genoveva Meneses, participa á. nu nu-
merosa clientela haber recibido de París el 
mejor surtido para la confección de som-
breros da la estación actual. 
Precioc al alcance de todas las fortunas. 
COBA 19, ENTRE 
O'REILLY I £MPE3RAD0 
educación, ]a solidaridad y la constan-
te tensión de esfuerzos homogéneos, á 
esos se les juzga todavía grandes pen-
sadores, porque "no se hicieron gene-
rales siquiera del Cuerpo ju r íd ico , " 
aquí donde ta l vez la primera de nues-
tras dificultades fué la abundancia de 
héroes, acreedores y exigentes. 
"Debemos v iv i r en la república con 
amor, y sin altanerías ridiculas" dijo 
Gómez. Pero no le oyeron los-"conti-
nuadores de la Doctrina, de M a r t í " ve-
nidos de Ta.mpa y de Méjico después 
de la evacuación: para ellos el presti-
gio está en reconocer sólo puros á los 
que tuvieron dinero para huir y nin-
guna ocasión para venir á la mani-
gua. 
¡ A h ! si fuera posible en lo humano 
desandar lo andado y reproducir por 
un solo d ía «pocas y circunstancias pa-
gadas: ¡qué de rectificaciones vería-
mos, qué de vacilaciones, qué de pru-
dencias y hasta qué de egoísmos. . . . ! 
Y es que en la vida política de los 
pueblos sólo es verdad que cada hom-
bre responde, más que á sus isstintos 
y á sus ideas, á las especialísimas con-
diciones en que se encruentra en un 
momento dado. 
M comercio, la industria, obreros y 
propietarias de Guanajay, han acudi-
do, como otros imichos factores socia-
les del país, á la Cámara, en protesta 
contra la proyectada ley del hambre. 
Y en el razonamiento escrito que ele-
van, hacen constar que la pertinaz se-
quía ha hecho morir en esta primavera 
centenares de reses, á ta l punto que el 
precio de la carne ha encarecido en 
Vuelta Abajo, y raro es el hacendado 
que no ha experimentado grandes pér-
didas, que serán mayores si no llueve 
pronto. 
Las sequías se producen en Cuba con 
dolorosa frecuencia hace algunos años. 
En Vuelta Abajo de cada vez son más 
desastrosas. La tala de árboles, ó no 
sé si causas de orden físico, de las re-
giones atmoféricas, repiten el triste fe-
nómeno. Nuestros campos arden; de 
hambre se imieren bueyes y caballos. 
Y dicen los protestantes: no habiendo 
en Cuba millares de leguas de pampas 
de exuberante ve jet ación, con ricas 
aguadas, donde el ganado silvestre se 
críe fácilmente como en Uruguay y 
Argentina, sino ingenios demolidos, 
cansados terrenos, y algunas llanuras 
camagileyanas, no muy abundantes en 
aguadas, bien empastadas antes, cuan-
do llovía mucho, pero también tristes 
ahora ¿dónde podr ían criarse millares 
de millares de reses vacunas, suficien-
tes al abastecimiento de rastros y sa-
lazones ? 
Y dicen esto otro: todos los días 
cambia de manos una propiedad rús-
tica, que los extranjeros dedican á 
siembras de caña, naranjales y beren-
genas. E l alto precio del adúcar excita 
á la siembra de caña ; se cosecha taba-
co ya en toda la isla. /,Es que vamos á 
dejar el cultivo de los frutos todos ál 
extranjero, y dedicar las propiedades 
de nativos á crianza de reses? ¿Y en 
qué t raba ja rán los campesinos que no 
necesite el potrero, ya que en una ex-
temsión do tierra donde cuatro monte-
ros basten, doscientos sitios de labor 
podrían establecerse? 
Ojalá no comieran ninguna carne si-
no aquellas personas de naturaleza ro-
busta y completo aparato de mastica-
ción; pero siempre sería necesario cul-
tivar vegetales que á la carne sustitu-
yeran. E ínter in se sustituye la ali-
mentación ¿quión podrá ofrecer al 
obrero y al campesino una libra de car-
ne seca y prensada en el país, al pre-
cio á que pueden darla los países don-
de el ganado pace, silvestre, en las in-
mensas pampas? 
Desengañémonos: cada tierra tiene 
su producción especial, sus condicio-
nes peculiares y su idiosincrasia, pu-
diéramos decir. También en Europa 
puede lograrse una mata de mangos y 
una de guayabas en los Estados Uni-
dos, entre cristales y con exquisito cui-
dado; pero aquí se dan á la intemperie 
y prodiieen carretadas Üe 'fruto, sin 
costo. 
No es cuerdo i r contra la realidad 
de las cosas. 
JOAQUIN N . A K AMBURU. 
V E í f Y T 0 Í á R ~ 
La humanidad se preocupa hoy por 
dos cosas. 
Por ver el cometa de Hallcy por to-
mar el ponche de Trueba para los 
constipados. 
Dos cosas importantes. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
Sigue Jloosevelt su paseo t r iunfa l 
por Euroipa, en la que se huí propuesto 
Iba^ir el record de los fracasos. 
Apenas llegado á Viena inicio su 
primer desacierto y aun no es larde 
para que nos dé como final el secreto 
de la conversación sostenida con mon-
señor Pignatelli . ¡Sería el colmo! 
De Alemania ya le han pasado un 
aviso previsor, á fin de que no toque 
en Berlín la cuestión de los armamen-
tos. 
¿iSerá verdad que el bueno de don 
Teodoro se ha creído un Jesucristo de 
la política, un reformador del meca-
nismo internacional existente? 
Este homhre, que pretende arreglar 
el mundo á su capriicho cuando difí-
cilmente puede ajustar su conducta 'á 
lo que aconseja una ligera reflexión, 
iparece tener más de ciampesino inge-
nuo que de soberbio homibre de Es-
tado. 
Porque llegar á La presidencia de 
los Estados Unidos, alcanzar, el pre-
mio Nobel de la Paz, despertar interés 
y s impat ías por todas partes, para po-
nerse al final en ridículo y descorrien-
do el velo que tanta pequenez oculta-
ba, mostrar al mundo sus amlbiciones, 
es cosa que meree? la más se vera cen-
smia, cuando no tolerancia compasiva. 
En cada país que visitó dejó un re-
icUerdo poco grato. De equivocación 
en equivocación, ha conseguido noto-
riedad íbien triste, aunque esta sea 
mayor que la que j amás tuvo. La sá-
t i r a y la caricatura de todos los paí-
ses han encontrado en Mr. Roosevelt 
la Mascota que necesitaban para la 
explotación de sus publicaciones. Y 
en Londres, de igual modo que en Ma-
drid , ya existen frases ingeniosas que 
pe rpe tua rán en ellas el ridículo del 
expresidente americano. 
Pero dejemos este asunto, que pa-
rece inacabahle, para fijarnos en la 
'casualidad'" de que las declaracio-
nes del jefe del Estado Mayor Gene-
ral del ejército de los Estados LTnidos 
y la memoria publicada en Francia 
por el almirante Fouruier, sobre la po-
sibilidad de una guerra yanqui-japo-
nesa, coincidan con los tumores que 
en idéntico sentido circulan en las es-
teras diplomáticas de 'Rusia y en los 
comentarios que hace el escritor chino 
Chi-Ton-Fou, que pasa con razón en 
su pa ís por ser uno de los hombres 
más competentes en asuntos de políti-
ca extranjera. 
Chi-Ton-Fou considera que el ac-
tual poderío del J apón es un peligro, 
al cual China necesita hacer frente, y 
censura la negativa de los japoneses á 
aceptar la proposición yanqui del res-
cate de los ferroicarriles mandehuria-
nos para el Celeste Imperio. 
E l articulista aü rma que el conflic-
to entre el J a p ó n y los Estados Uni-
dos no t e n d r á más remedio que esta-
llar a lgún día, y si los japoneses no 
han declarado ya la guerra á los yan-
quis, es únicamente porque su actual 
esíado financiero no se lo ha permiti-
do, pues el J a p ó n no se res ignará nun-
ca á que las Filipinas y Hawaii sigan 
en .poder de los norteamericanos. 
Recuerda el articulista el viaje de 
3IÍT. Tafit á China y las simpatías que 
siempre d-emostró al Celeste Imperio, 
y agrega que los Estados Unidos han 
renunciado, en favor del pueblo-chino, 
\ lu indemnización á que tenían d^erc-
-orao consecuencia de la insurroc-
" n de los boxers. 
China, para corresponder á esta ge-
nerosidad, envió un Emibajador ex-
traordinario á dar las gracias á Mr . 
Taft. 
E l articulista afirma que el resulta-
do de esta Emibajada ha sido el con-
venio de una "entente cordiale" que 
se t raduci rá pronto en una verdadera 
alianza entre China y los Eslados Uni-
dos, de cuya alianza saldrá el progre-
so de la China moderna, que será en-
lonr>es lo basitante fuerte para hacer á 
Rusia y al J a p ó n respetar sus dere-
ohos. si las circunstancias lo exigen. 
En menos palabras no se puede de-
cir más n i de manera más explíci ta; 
y como, por otra parte, hay -jomlbra-
da una comisión que saldrá en breve 
para los Estados Unidos, á fin de es-
tudiar la organización mil i tar de aque. 
lia nación, los hechos vienen á demos-
trar que no en valde surgen chispa-
zos, los que, aun pareciendo injustifi-
cados, proceden de cierto rescoldo, 
que atizado en su d í a por altos intere-
ses mercantiles, produci rán el inevi-
table incendio objeto de tantos temo-
res y prevenciones. 
Llamaba la atención del público las 
numerosas personas que salían ayer, 
domingo, del. café restaurant " E l 
Central," pues se reflejaba en su ros-
tro la satisfacción do que iban poseí-
dos, y era que acababan de saborear 
el exquisito vino " A p e r i t a l , " con que 
sus amables importadores obsequia-
ban á tan distinguida concurrencia. 
Felicitamos á dichos señores. 
De Méjico viene la triste noticia do 
la muerte sentida é inesperada del, 
eminente Secretario de Relaciones Ex-
teriores, señor licenciado don Ignacio 
Mariscal, infausto acontecimiento que 
ocurrió en la mañana del día 16 de 
este mes. La pulmonía inexorable y 
destructora puso fin á la existencia de 
uno de los hombres más notables y 
queridos de la República mexicana. 
Aunque el señor Mariscal ya tenía 
ochenta y un años de edad, aunque 
había, trabajado durante todo ese 
tiempo con una asiduidad y perseve-
rancia digna de grandes elogios, su 
muerte no se esperaba, pues hasta ha-
ce poco gozaba de regular salud, to-
mando en consideración su edad avan-
zada. 
¿Quién habría dicho que no l legaría 
á presenciar las grandes fiestas del 
Centenario de Méjico? Esas hermo-
sas fiestas, que indudablemente hubie-
sen llenado esa alma anciana y noble 
con alegría y deleite; mas así es la 
muerte, queridos lectores. La muerte 
cruel y traidora que no respeta ni ca-
nas n i juventud, que extiende su ma-
no helada y nos llama, nos atrae, di-
ciendo :—La hora ha llegado; y el mu-
ribundo le contesta:—¡Cúmplase la 
voluntad de Dios! 
En Cuba, lo mismo que en otras na-
ciones hispano-americanas, donde pal-
pita el alma latina, donde los lazos 
de amistad existen con Méjico, la 
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Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, constrnida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
sa á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 




L e c h e M a l t e a d a d e H o r l i c k 
La Original y Legítima» 
Es la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. U n alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus únicos fabricantes, en español. 
Muestras ¿ratw a los Srw, Médico» y Farmacéutícof. 
HORI^ICK'S MAI /TED MILIC COMPANY 
Radne, Wls., U. S. A. 
Sucursalea: Méjrico, D. F. , Buenos Aires. Rio de Janeiro y Santiago de Chile. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á » completo y e leyante que se h a visto h a s t a e l dia% á p r e c i o s tuuij r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s ?/ S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l ieve con c a p r i c h o s a » m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35. $¿amb¿a y ¿Boujza. TELEFONO 675. 10Í 26-1A 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS 
D E J A A L C A B E L L O S U A R I L L O Y 
OBISPO 103. 178 
OJO COX LAS IMITACIONES. 
SUAVIDAD N A T U R A L . $3 E L ESTUCHE 
13-25 Mrz. 
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| muerte del señor licenciado don Igna-
c i o Mariscal h a r á que las lágrimas 
I broten de los ojos, que las almas se 
entristezcan, lo mismo que sucedió ha-
ce poco, cuando falleció el inspiradísi-
mo y amado bardo mexicano Juan de 
i Dios Peza. 
E l señor Ignacio Mariscal, ademas 
I de ser un notable estadista y hombro 
público, era un orador eminente que 
'• poseía el gran don de la palabra y 
| i;n escritor* brillantísimo, autor de va-
irias obras importantes. Su versión 
castellana de la sublime poesía "The 
l l l a v e n " (^1 Cuervo) del inmortal 
; poeta americano. Edgar Alian Poe, 
Íes admirable, y debípra ser leída y os-
itudiada detenidamente por todos los 
' de habla española. 
Como lengüista, el señor Mariscal 
| también era notable. Comprendía y 
i escribía el inglés y el francés con per-
jfección, y además conocía otros idio-
mas. Duranío unos vointe y seis años, 
¡ el incansable Secretario de Relaciones 
Exterioras de Méjico ocupó ose pues-
to, siempre dirigiendo con tacto las 
gestiones diplomáticas de su país. 
E l señor Mariscal dedicóse al estu-
dio toda la vida; los momentos más 
valiosos de su existencia los consagró 
á perfeccionarse intelecíualmenle. 
Nació en Julio de 1829 en la ciu-
dad de Oaxaca, donde tantos promi-
nentes mexicanos han visto la luz del 
día. Desde su niñez demostró gran-
des aptitudes para la jurisprudencia, 
y cuando apenas contaba veinte años 
de edad, recibió el t í tulo académico de 
abogado en la capital de la Repúbli-
ca. Después regresó á su ciudad na-
tal y ocupó varios puestos. En Po-
brero 5 de 1857, fué nombrado Di -
putado al Congreso Constituyente y 
fué uno de los que firmó la Constitu-
ción Federal. Durante la Guerra de 
la Reforma desempeñó un importante 
cargo, bajo el Presidente Juárez . En 
1861 y 1862 fué miembro otra vez de 
la Cámara de Diputados y poco des-
pués Magistrado de la Suprema Corte 
de Justicia Federal. En 1863 fué 
Subsecretario do Relaciones Exterio-
res; en Agosto de 1863, primor Secre-
tario de la Legación Mexicana en 
Washington; en Octubre de 1867, En-
cargado de Negocios; en A b r i l de 
1868, Prs idén tc del Tribunal Superior 
del Distri to Federal y Diputado al 
Congreso de la T'nión; en Octubre de 
1869. Enviado Extraordinario y M i -
nistro Plenipotenciario en los Estados 
Unidos, cargo que desempeñó nueva-
mente en 1872. Ha sido también Ma-
gistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Distri to Federal y Direc-
tor de la Escuela Nacional do Juris-
prudencia en 1877 y Secretario de 
Justicia é Instrucción Pública en 1879. 
Por segunda vez en 1880 entró á de-
sempeñar la cartera de Relaciones Ex-
teriores, y después de estar algún 
tiempo en Londres como Ministro Ple-
nipotenciario de Méjico, finalmente en 
1884 volvió á ponerse al frente de 
aquel Ministerio, cuyas difíciles é ira-
pór tan tes labores tuvo á su cargo has. 
ta su reciente muerte. 
ü n o de los rasgos característicos 
del señor licenciado don Ignacio Ma-
riscal, era su trato afable y bondad, 
siendo notable también por su amena 
conversación. 
Descanse en paz el ilustre patricio 
mexicano, cuya ejemplo servirá con 
estímulo, no sólo á la juventud, sino 
á todos los países de este Continente. 
Como demostración de duelo per-
manecerá izado á media asta el pabe-
llón nacional por el espacio de tres 
días en la Legación Mexicana y en los 
Consulados de esta República en toda 
la Isla de Cuba. 
JORGE GODO Y (mexicano.)' 
í d á s é EN DROGUERIAS v BOTICAS la Owrafcva, vigernaato y Recuastuuyaat» 
\ omulseón Creosotada 
m w \\\ m m i m D E E A B E L L . 
Dispensario "La Caridad1 
Los niños pobres y desvali^og 
tan sólo con la generosidad de 1 
sonas buenas y caritativas, i? peT' 
tan alimentos, ropitas y cuanto* 
producirles bienestar. YA Dísdgb»̂ * 
espera que se le remitan leche Sai>1') 
densada, arroz, azúcar y a l g u ^ ^ 
ta y calzado, ^P-* 
Dios premiará á las personas 
no olvidan á los niños desvalidos 1̂ 
El Dispensario se halla en la \ 
ta baja deí Palacio Episcopal Hat3' 
na 58, ' * ^ 
Pr . M. D E U Q f 
LO QUE GAÑAN 
LOS AVIADORES 
Míster Farman ha ganado 
dinero con la aviación. Entre sus n 
mios figuran el de 20.000 duros nn" 
el vuelo más largo, para conquistar el 
cual recorrió más de 170 kilómetros 
en tres horas. 
Este aviador ha sido el primero en 
Inglaterra, y hace dos años despertó 
grau entusiasmo entre los ingleses ga 
nando diez mi l duros por recorrer coií 
su aeroplano una distancia de \s$p 
metros en ochenta y ocho segundos' 
Antes de dedicarse á la aviación 
Mr. Farman conquistó una reputación 
como ciclista, en compañía de su her-
mano Ricardo. Su tándem era inven-
cible, pero dejaron el deporte y el vo-
lador actual se dedicó al automovi-
lismo, ganando las carreras París-Ni-
za de 1902. Su vida de chauffer ter-
minó de un modo brusco por un acci-
dente que le hizo abandonar el auto. 
Santos Dumont ha dedicado la ma-
yor parte de su vida al estudio de 
la aeronáutica. Cuando sólo contaba 
28 años ganó el premio de 50.000 du-
ros ofrecido por M . Deutsch al aero-
nauta que diese la vuelta á la torre 
Eiffel . 
De todas suertes, un buen aviador 
puede sacar grandes beneficios, pues 
además de los premios, gana dando 
conferencias, enseñando el manejo ds 
los aparatos, etc. A l aviador ameri-
cano Mr. G, I I . Curtís, por ejemplo, 
que tan bien quedó en Reims. se dice 
que le van á dar cinco mil duros por 
cruzar él Hudson volando. Además de 
esto, cobrará otros cinco mil por ex-
hibir su máquina en Nueva York, y 
luego la venderá en 40.000 pesetas. 
Un contrato por tres días con una 
casa de San Luis, le va á valer s€is 
mi l duros, y otro contrato de cinco 
días en Chicago, le producirá cuaren-
ta m i l pesetas. 
Bleriot tiene que dar en estos diai 
una conferencia en Budapest y otra 
en Viena, acompañadas de dos vuelos, 
por todo lo cual cobrará diez y seis 
mil duros. iFor otra parte, tiene en-
cargados cien monoplanos de su siste-
ma, y como es tan grande la demaiv 
da, los compradores están dispuesta 
á pagar un sobreprecio de 1.500 dnrai 
sobre los 3.500 que cuesta cada ag£h 
rato, con ta l de recibirlos pronto. . 
Orville Wr igh t ha ganado en qníft* 
ce días premios por valor de 12.5Í$ 
duros, y su hermano "^i lbur pide 301 
mil pesetas por un curso de enseñan,^ 
za. en el que sólo tiene que haocf 
veinte vuelos con e l discípulo. 
Los aviadores tienen, como es na-
tural, que llevar el cerebro bien dis-
puesto y . . . también el estómago, ga-
ra lo cual lo mejor es tomar Agua 
de BurlíwLa que es la reina de las aguas 
de mesa. 
En toda las casas debe haber el 
Agua de Burlada, que se vende en bo-
ticas, cafés y restaurante. 
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C U R A C A L L O S 
SOLO ATACA á la parte 
callosa :: - J ! 
c 95S 50-1. 
• dan u"' 
Se hacen necesarias para alumbrar habitaciones de niños ó enfermos. 
lur clara y uniforme; arden sin peligro, humo ni mal olor; no necesitan agua 
te; colocando una velita dentro del vasito tendrá luz para toda la noche. 
De venta en todas las Farmacias, tiendas de víveres y quincallería». 
Unicos i m p o r t í u l o r c s pm la Is la: 
Alonso, Menéndez y Ca., Inquisidor 10 y 12, Habana 
t09l 
V E N U S D E M I L 0 
De resultados maravillosos para hacer desaparecer del cutis barro-. 
pecas, espinillas, rojísos, grietas y todo lo que afée la tez. 
Hermosean también el seno y loa brazos. 
L a caja con doce papelillos y las ina tracciones vale un peso. 
De venta en todas las Bot'oas. .^4 
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T I N T O i 1 M Ñ O E S á F E f i E T A l 
l a m e j o r y m i s s é a c i í l i d a a p l i e i r . 
P e ^ e n t a : e n l a s i r i r c i p a l e s t s r m a c i í j s .v s e f l é r i a9 
Depósito: Pemaueria LA. CENT SAL, A ^ a u r y Obraoi*- jj.?tíí 
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DIARIO DE L A MARINA.—Edic táa «efe üa ta.ráe.—Afrrtl 16 de 1910. 
Un suscriptor,—Una ra ra castella-
Ba t2-eB€ O'SSG metros. 
Una vara cuíbana, 0'848 metros. 
Tna yarda, 0^914 metros. 
Una vara cuadrada castellana tie-
ne 0'69S7 metros cuadrados. 
Una vara cuadrada cubana tiene 
0'7191 metros cuadrados. 
Una yarda cuadrada, 0'6361 me-
tros cuadradoe. 
(Multipliciando el número de raras ó 
Tardas por las cifran correspondien-
ties á cada unidad, tendría usted el to-
ta l . 
Juari del Campo.—Atlas ^ o g r á f i -
«tos hay muchos y -tengo .por muy re-
oomendahle y por muy completo el de 
St&eler. Bs una joya. La úl t ima edi-
ción, en castellano, alemán, inglés y 
ítat>c6s, la puede usted hallar en la li-
ibrería de "Wilson-Solloso, Obispo 52. 
¡Pídasela á AlTara-do. 
Dos porfiados.—La relocidad del 
ooraeia HaJley no es siempre la mis-
ma. La de ahora, en el perihelio, es do 
lOttos 390 kilómetros por segundo. 'La 
dal afelio no llega 4 tres metros y me-
dio por secundo. 
Dos suscriptores.—El sol siempre 
da de Heno «obre la luna, excepto 
"'(«ando la Tierra se initerpone y pro-
•dnce un eclipse lunar. Pero la luna 
unas reces sólo presenta á la Tierra 
rtna parte de su faz iluminada por el 
¡sol, qne ¡son los crecientes y menguan-
ttés; y otras veces la presenta toda, 
«fue es cuando hay luna llena; y otras 
•veces no se ve ninguna fracción del 
astro lunar porque la cara alumbrada 
>atá opuesta, d nosotros. Entonces se 
llama luna nueva. 
M IMPOSIBLE 
•M ver pasar á Catalina de Médicis 
ama tarde, alumnos soldados empeza?-
ron á murmurar. E l cardenal de Lore-
na croe la acompañaba, dijo á Catalina 
epue los mandar ía castigar por su im-
prudencia; pero ella contestó: 
—No, perdonadles. Quiero demos-
t rar un imposible. Que una italiana, 
ranjer y reina, ha sabido dominar su 
resentimiento. 
LOS PUEBLOS Y LOS HOMBRES 
Guando Napoleón iba á Milán en 
1805 para hacerse consagrar rey de 
Italia, le fué presentado el cardenal 
.Mauin-. el cual, al verle, se sintió fuer-
temente emocionado. 
— I Qué os pasa, monseñor ?—le dijo 
Bonaparte.—¡ Tranquilizaos! 
—Señor—respondió Maury.—jamás 
he •íomblado, pero ahora tiemblo delan-
te de un gran hombre. 
-Protesta número 9 0 4 . — e s t a n d o 
conforme los señores Díaz y Alvare? 
con e l aforo practicado por la Aduana 
de este puerto, clasificando por la par-
tida 315, unos escaparaticos de made-
ra, conteniendo herramientas de car-
pin ter ía y otros Objetos, presentaron 
esta protestja, reclamando la aplicti-
eión de la partida 47 A como herra-
mientoe. La Junta por ser análogos 
los eseaparaticos con piezas de que se 
trata, á los estuches que se aforan por 
la 315. resolvió estar bien aplicada esa 
partida. 
Protesta número 852.— Aforados' 
por la Aduana de este puerto, por la | 
partida 315 del Arancel, los cromos 
anuncios de ^Cognac Otard D u p u y / ' i 
contenidos en tres cajas, que fueron 
importados por el señor Federico 
Bauriedel y no estando conforme es-
te señor con el expresado afora, pre-
sentó esta protesta, solicitando 
aplicación de ia partida 345, por esti- , 
mar que en ella se encuentran com-
prendidos. La Junta en vista de que 
ios expresados anuncios no reúnen las 
condiciones necesarias para su clasi-
ficación en la partida reclamada, re-
solvió que es procedente la aplicación 
de la 315, af orada. 
¡Protesta número 918.—La Compa-| 
ñía Li tográf ica de la Habana, presen-' 
tó esta protesta, por no estar confor-
me con e l aforo realizado por la Adua- j 
na de este puerto, llevando á la par-l 
t ida 171, una importación de papei: 
con hoja de madera, por estimar quo | 
fa que le corresponde es la 161. que 
comprende los papel es no tarifados es-
pecialmente. La Junta, en vista de 
que del resultado del exámen practi-
cado en la muestra, aparece que la 
parte de madera *que entra en el ar-
tículo, ha perdido, por su delgadez y 
preparación, las condiciones de tal . 
viniendo á ser un componente del pa-
pel, resolvió que la partida que debo 
aplicarse en este caso, es la 161, re-
clannada. 
Protesta ntúmero 815.—Por no estar 
conformes los señores -García. Barto-
lomé y Rodri-g-ucz. con la aplicación 
por la Aduana de este puerto, de la 
partida 30, á tres kilos 31o gramos 
armaduras para espejuelos, presenta-
ron esta 'protesta, por entender que 
dichas armaduras son nikcladas y no 
platead'as, correspondiéndoles por tan-
to la partida 69. La Junta previo el 
exámen de la muestra y con vista de i 
resultado del análisis químico, resol-
vió que la partida que dobe aplicarse 
eu este caso, es la 70, por ser las ar-
maduras nikcladas y no determinar 
su va-lor la pequeña parte dorada que 
constituye el puente. 
Protesta número 8W:.—Contra el 
aforo practicado por la Aduana de 
este puerto, clasificando por la par-
t ida 297 del Aramcel. como adornos 
personales. 16 kilos 140 gramos bo-! 
tones de vidrio tallados, protestaron] 
los señores Alonso. Busto y Compañía, 
reclamando la aplicación á esos boto-
nes, de la partida once B. La Junta, 
teniendo en cuanta que el objeto prin- I 
cipal á que se dedican los botones es; 
abotonar, aunque algunas veces sir- ¡ 
van de adorno, y por determinar el] 
Jíepertorio del Arancel que los boto-! 
nes deíben aforarse con arreglo al nía- ] 
ter ial de que estén formados, resolvió 
que en este caso es prooedente la apli-
cación de la partida 11 en su letra A.! 
Protesta número 847.—Por las 
mismas razones consignadas en la re-j 
solución que antecede, resolvió la Jun-I 
ta esta Protesta, presentada por los 
señores Sobrinos de García Corujeáo, i 
contra el aforo hecho por la Aduana 
de éste puerto, en 141 kilos 150 gra-
mos 'botones de vidrio, á los que fué 
aplicada la partida 297 del Arancel 
los que de^berán ser aforados llevan-
do á la partida 11 letra B, la referen-
cia 18.724|5 y á la letra A las 37768|10 
y 55,508112. 
Brotesta número 920.—'Tratándose 
en esta protesta, presentada por el 
señor Belar.raino' López, de un caso 
igual á los -che las anteriores resolucio-
nes, la Junta fundada en las mismas 
razones en que se inspiró^al dictarlas, 
resolvió que deben ser aforados los bo-
.tones de vidrio tallado, por ia parti-
da 11 en su letra A y los moldeados 
•por la letra B de la propia partida. 
La Asociación de Repórters 
TOMA DE P O S E S I O N Y A L M U E R Z O 
Ayer ha celebrado la ¡benéfica Aso-
ciación d'e Ecpórters , su tradicional 
almuerzo, después de la toma de -po-
sesión deil noveno Directorio que re-
«girá los destinos d'e la Sociedad du-
rante el ejercicio de 1910 á 1911. 
A las once y media de la mañana 
se reunieron los señores electos para 
los cargos del Directorio y gran nú-
rniero de Asociados en los hermosos 
salones del Cenítro d'e Dependientes, 
cedidos por su entusiasta «presidente 
don José Gómez y con el beneplácito 
de su Junta Directiva, efectuándostí 
el sencillo acto de la toma de posesión. 
L a Comisión de Glosa informó que 
toda la documentación se encuentra 
en perfecto orden y que la existencia 
de efecltivo que arrojan las libretas 
del Banco corresponden con el,Saldo 
que demuestra el libro de Tesorería y 
que es de $1,661 23 centavos oro es-
pañol, $775 plata y $114-36 plata es-
pañola. 
-Se br indó con champagne "Codor-
n i ú " por el creciente progreso de la 
inst i tución y porque los elegidos con-
tinuaran la ú t i l obra de solidaridad 
periodística. 
Del "Centro de Dependientes" se 
encaminaron los Hepórters al res-
tuarant del "Politeama Habanero." 
La larga mesa eataiba muy «bien pues-
ta y en ella tomaron asientos los si-
guientes compañeros que figuran en 
los diarios hahaneros: Mariano Ace-
vedo, Alfonso Amenábar . Fernando 
Berenguer, José María Bustamante. 
Tomás Delormc, Manuel V . Cañiza-
res, Juan Dardet, José A. Fe rnánd 'v , 
José M. Puentevilla, Joaqu ín Galí. 
Tomás Servando Gutiérrez, Tomás 
Julia, Baúl Mareans, Antonio Mar-
t ín Lamy. Julio Mart ínez Lacoste. 
Juan M. Morales, Yíotor Muñoz, Kxni-
lio Mesa, Saturnino Xavarrete, José 
Notario, Francisco Moreno, Enrique 
I I . Moreno, José O. Pérez, Teófilo Pé-
rez, Ar turo Potits, Alberto Potts, Fe-
derico Kosainz Díaz, Jorge Tamayo. 
Agust ín Pomares, ¡Conrado Planas, 
Sixto L . Miranda. Pedro M. de. la 
Concepción, Evaristo Tabeada, An-
d r é s Solano, Carlos Tahoada, A l -
fonso Fernández , Mariano Algarra, 
Eduardo Viurrun, Fidel Aragón, 
Uibaldo Lamas, O. Pérez, Julio Gar-
cía, Juan José Herrera. 
Participaron de la alegría y de la 
simpática fíes La de los Ecpór ters , los 
señores Antonio López del Valle, 
Joaqu ín Crespo y José A. Figueras, 
los dos primeros médicos, y el tercero 
dentista de la Asociación, desde hade 
muchos años ; el antigua periodista 
señor Arazoza, Subsecretario de Ha-
cienda, el cronista social señor Enr i -
que Fonitanills, el joven Miguel Alon-
so, Ramón •Cairillo, y el señor Ma-
nuel O. Gómez, socio protector y el 
señor Rodolfo Catalá . 
E l Menú servido admirablemente 
fué justamente elogiado: 
Hors d'oeuvre. Oeufs á la Po In te ama. 
Pargo Sur Planche—Pomme Anglaiss? 
Poulet au Rix Yalencienne. 




Café, Vins, eaux et liqueus.—Blanc ot 
Rouge de las Bodegas 'de Perpi-
ñán.—A.'gua Mlmerail Rácabad 
iClhampagne Del'bcck. — Bombón 
Crema. Orangina, Triple Sec 
de Aldaibó.—Taibaoos. 
E l restaurant del Politeama supo 
darles d'e comer ibien á los chicos de 
la prensa. A l final, el afamado cham-
paigne Delibeck llenó las copas é h i -
cieron todos un brindis i n mente por 
•la prosperidad' de la benérica y entu-
siasta asociación que sin vanos alar-
des llega a l noveno año de su funda-
ción fuerte y entusiasta como nunca. 
Como notas adecuadas del tradicio-
nal almuerzo, hacemos constar que el 
t{pousse c a f é " que se sirvió, fué un 
regalo d^el propietario del cafe "Nue-
vo3 Mundo," Enroque Bascuas y con-
feccionado por el popular y criollo 
cantiBero " Y e m á t a . " 
iTaanhién hubo la deliciosa agua de 
"Uicabal , " que fué saboreada pento-
dos los concurrentes á la fiesta, que 
terminó nruy cerca de las dos de la 
^arde. 
La NU TRINA IODADA del Dr. ROUX. ea 
empleaóa con rran éxito lo mismo en Invier-
no que en venino y se vende en irascos bajo 
Ja forma de SIROPE. Es la EMULSION mas 
oerfe^ta para IOP niños. 
VITALIDAD. DESARROLLO UNIFORME 
de los HUESOS, TRIDIGESTIVA y muy NU-
TRITIVA. ^ 
De venta en íarmacias y drocuerlas. 
M A R Z O 
L a inauguración de la Gran Vía de 
Madrid.—Conflicto solucionado. 
Por un momento se temió que la 
inauguración de la Gran Vía, señala-
da para el 4 de Aíbril, tuviera que 
aplazarse, á causa de la resistencia 
que ofrecían tres industriales estaible-
cidos en las casas que liaíbían de de-
rribarse,, negándose en absoluto á de-
rr ibar sus casas, diciendo que sólo lo 
liarían por la fuerza. 
Esta acti tud ante la realización de 
una e<bm tan deseada por el pueblo 
de Madrid, se fundaba tan sólo en el 
derecho que creen aquellos les asiste 
para reclamar una indemnización in-
dustrial. 
Esos industriales y a lgún otro iban 
acudido á la Casa del pueblo, para re-
cabar el concurso de los soci¿lÍ5?tas y 
agitar la cuestión en beneficio propio. 
Pero los socialistas, con muy buen 
acuerdo, se negaron, en absoluto, d i -
ciendo que ellos no podían ¡hacer t a l 
campaña en í avo r de unos iburgueses 
y en contra de los «traíba^adores. 
"H/o que nosotros desearíamos—di-
jeron—es que no sólo esas casas, sino 
medio Madrid, fuese abajo j sé re-
construyese de nuevo." 
E l d í a 31 por la noche se les cor tó 
el agua á los indnstriales que ofrecían 
resistencia para desalojar las casas, y 
merced á los buenos oficios del juez 
del distrito del Hospicio, señor Gar-
c í a Pozo, quedó solucionado el conflic-
to y decidieron no seguir resistiendo 
los indusrtriales. 
Sociedad Editorial de España 
L a Sociedad Editorial de España , 6 
sea el ^ ' trust ," 3ia adquirido en póbl i -
•oa subasta, y en el tipo de licitación, 
133.913.10 pesetas, el solar propiedad 
de la v i l la de Madrid, sito en la calle 
del Duque de Alba número 4. 
Tiene este solar 578 metros cuadra-
dos, ó sea 7,440 pies cuadrados, y 24 
metros de fachada. 
En este solar se propone la Socie-
dad Editor ial construir, lo más pron-
to posible, un edificio para instalar la 
redacción, administración, oficinas y 
talleres de " E l Imparcia l ." 
Homenaje á un ex-gobernador 
Dice " E l Eeco de'Galicia," que se 
publica en La Coruñá. que en 'breve 
será expnesto en uno de los escapara-
tes de la c^sa de Perrer el ar t ís t ico ál-
bum que en prueba de s impa t í a y 
pfecto dedican a l ex^gobernador de 
aquella provincia, durante el mando 
de los conservadores, don Felipe •Gres, 
po de Lara, numerosas personalidades 
de la capital gallega. 
L a Condesa de Pardo Bazán es la 
autora de la dedicatoria que sirve de 
introducción á las muchas firmas que 
el álibum contiene, la cual dice a s í : 
" A D . Felipe Crespo de Lara, que 
f o r encima de la ecuanimidad polít i-
ca, íá cada paso,más inasequible, ha es-
tablecido en La Goruña la ecuanimi-
dad moral, no teniendo censores de su 
rectitud n i escépticos de su entereza, 
saluda en unión de muchos conciuda-
danos, " L a Condesa de Pardo Ba-
z á n . " - i 
Banquete de periodistas 
Los periodistas que forman el Cen-
tro de " R e p ó r t e r s Judiciales" obse-
quiaron el 31 con un banquete, servi-
do en "Los Burgaleses," á sus com-
pañeros Torres del Alamo y Asenjo, 
redacotores de " 'La Epoca" y " E l 
P a í s , " respectivamente, por el premio 
<jue amibos obtuvieron cu el concurso 
de saínetes del Ayuntamiento, con el 
que presentaron titulado " E l Cliico 
del Ca fe t ín . " i 
La fiesta fué animadísima. 
Presidió el Alcalde, que con su pre-
sencia quiso mostrar su afecto á los 
antiguos compañeros. 
E l señor Francos Bodríguez obse-
quió á los concurrentes con exquisi-
tos haibanos, y pronunció un elocuente 
diA.-urso. 
E l Juez de Guardm, señor Vela, en-
vió su adhesión al liomenaje, y los 
festejados dieron las gracias á sus 
•compañeros -en un gracioso diálogo, 
que fué muy aplaudido'. 
i» 
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N O T A : S e e n v í a n f r a n c o s d e p o r t e á t o d o s l o s p u n t o s d e l i n t e r i o r . 
Una hermesa 
mata de peí» 
es una corosa 
de gloria para 
el hombre ó la 
mujer. U n a 
escribe señora 
desde Londres: 
" El Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho machísimo 
bien á mi cabello, qne 
crece ahora espeso, 
lustroso y suaTe, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
de largo. El Vigor 
^ del Cabello del Dr. 
Ayer deberían 
nsarlo todas aquellas personas que 
cuidan de su apariencia." 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando el 
Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
Preparado por el DB. J . C A T B B y C I A . , 
IíOWcU. Mass., E. T7. de A. 
P a r a V í v e r e s y R o o a 
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- M A N E C I L L A S — á 5 Pesos P l a t a e l m i l l a r -
ra w i g - u . ! ^ ^ A n t i g a y C o m p a ñ í a , O b i s p o 2 9 . 
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Desde hoy hemos puesto á la venta una colección es-
pléndida de Muselinas Inglesas y Francesas; completo sur-
tido de Driles y Holandas Inglesas de PüHO LliS'O, fabri-
cado expresamente para la temporada. 
Habana 138.-
c 1141 
A L M A C E N D E P A N O S . -Teléfono 326í 
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P A C O G O N G O R A 
N O T E L A EtSCKITA 
POR 
JOAN F, MüllOZ_r PABON, BRO, 
(Con licencia de la Aat«rid»d eclesiéaíica) 
T O M O I 
Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i xla 
(Continúa.) 
negros, prosigue tan rizado y tan co-
quetonamente ahuecado y disrpuesto 
como trece años a t rás , y el bigote, aun-
que sedoso y fino como entonces, tan 
gris como el cabello de la cabeza y 
empinado de guías á lo Velázquez, con 
quien sigue teniendo nuestro biogra-
fiado personaje maravillosa semejan-
za. 
Estos signos de vejez prematura no 
eüvejecen. sin embargo, el conjunto 
de su virilmente hermosa fisonomía; 
antes contribuye y no poco á acentuar 
uiás la frescura de sus dientes, l im-
pios, apretadas y blancos como los de 
una virgen, y á que parezcan más mo-
zas sus mejillas, aunque tosUda* por 
el sol de los campos, jóvenes y aun 
no marchitadas, y su frente espaciosa, 
sin arrugas, y tranquila y serena, co-
mo si no hubiese quebrado plato en la 
vida de Dios. En resumidas cuentas: 
que mi hombre estaba guapo hasta la 
pared de enfrente y que hacía sospe-
char si se empolvaría el cabello como 
los currutacos ' ' incroyables" de la 
época del Imperio. 
Solo una vez durante ese largo pe-
riodo había sentido vergüenza de lo 
pasado, con un si es ó no es de remor-
dimiento en el corazón. Lo raro en él 
de estos fenómenos merece la pena de 
que entremos en pormenores de las 
causas que los motivaron y á conti-
nuación se apunt-an. 
A estudiar á Martínez Montañés ha. 
bía ido á Sevilla un escultor alemán, 
recomendado á Paco Góngora por el 
secretario de la Embajada Española 
en la capital de aquel Imperio. Paco 
Góngora, quería complacer al secreta-
rio, de quien era muy grande amigo 
y á quien estaba utilizando por aque-
llos días para conseguir por media-
ción de él el nombramiento de indiv i -
duo de la orden bávara de Maximilia-
no, se convirtió en ^cicerone" del es-
cultor Der-Phordent. y. de iglesia en 
iglesia, y de capilla en capilla, fueron, 
recordando el uno y conociendo el 
otro^ ia jgaamosa colefioióu de escul-
turas que, debidas al cincal inmortal 
del maestro imaginero Juan Mártincz 
Montañés, hacen de SeviUa la Atenas 
de Occidente, aunque tengamos que 
valemos de una frase que apesta de 
puro manoseada. 
Entre las notas que t ra ía de su país 
el honorable Der-Phordent figuraba 
una alusiva á un Cristo crucificado, 
que había en la iglesia de Sta. Isabel. 
Paco Góngora, aunque artista de pro-
fesión y por temperamento, era, como 
la inmensa mayoría de los sevillanos, 
entusiasta de ciertas y ciertas imáge-
nes, pero con entusiasmo <4á lo Vicen-
t e : " quiero decir: al golpe de la gen-
te. Y entusiasta del Cristo de la Sa-
cristía de los Cálices; del de E l Amor ; 
del de Pas ión ; del dé E l Gran Poder 
y otros, pues como dice alguien muy 
cáustico de expresión—en Sevilla no 
basta ni ser Cristo y de Montañés ; si-
no que es menester además tener suer-
te,—ni siquiera sospechaba que en 
templo tan olvidado como el de Sta. 
Isabel hubiese una maravilla de arte, 
con fama en Alemania y entera y to-
talmente desconocida por él y por in-
numerables sevillanos. 
Claro que se guardó muy mucho de 
decir á Der-Phordent que no tenía el 
honor de conocer al mencionado Cris-
to : como se había, guardado de de-
cirle que le acaecía lo propio con la-
peregrina Inmaculada del profanado 
templo de Sta. Lucía, que se venera 
hoy en el Sagrario de San J u l i á n y 
que es sin duda alguna la mejor ó 
por lo menos la más bella de todas 
las del mencionado Montañés (perdó-
neme hasta la llamada ' ' L a Ciegueci-
t a " de la Catedral:) y haciendo al 
alemán elogios y más elogios de la 
pureza de líneas del Cristo (que d i -
cho sea entre paréntesis , parece un 
Antino griego crucificado;) del "sis-
tema de pliegues" del sudario; de la 
expresión de placidez á la vez que de 
dolor del lastimado rostro, y de todo 
lo demás que Paco Góngora se imagi-
naba que había de tener la escultura, 
siendo de Montañés como era, monta-
ron una tarde eu un coehe de punto 
en la puerta del " h o t e l " en que Der-
Phordent se hospedaba y se hicieron 
conducir hacia á la plaza de San Mar-
cos, á ver de camino la incompara-
ble moruna torre. 
Maldijeron en dos idiomas distin-
tos el infame cucurucho que la coro-
na y la más infame aun esfera de 
reloj que, á guisa de postilla en el 
rostro de una hermosa, la afea y des-
figura; atravesaron la plazoleta; se 
apearon en la puerta del convento; 
cortaron diagonalmente el compás de-
sierto á aquella hora; encontraron un 
cordel como d© llamador al lado de 
una puerta; t i ró de él el desenfadado 
"cicerone" y á los pocos instantes se 
abrió la puerta y apareció una Reli-
giosa de hábito negro y modesto ta-
lante. 
—¿Se puede hablar con la señora-
Super iora?—preguntó Paco Góngora, 
destocándose muy respetuoso y l im-
piándose el sudor (pues era á fines 
de Mayo y la tarde estaba calurosa) 
con un pañuelo de grandes cuadros 
á la escocesa. 
—Hagan la caridad de pasar—res-
pondió la portera, 
Y los expedicionarios entraron en 
una pieza de mala luz. con sillería de 
la época del Directorio; un sofá de 
reji l la corriente y moliente, una mesa 
de herraje con incrustes platerescos 
en la tapa, y. presidiendo tanto ana-
cronismo, un cuadro al oleo de la Vi r -
gen de los Dolores y una estampa de 
San Felipe Neri que estaba llamando 
á voces á los Iconoclastas. 
Estaban en la casa de las Arrepen-
tidas, de la que era Superiora á la 
sazón la que se llamó en el siglo Jus-
ta de Benavente y de Figueira y en 
el claustro. María de los Dolores. La 
antigua novia de Paco Góngora. La 
víctima inocente de la más negra fe-
lonía que con mujer enamorada ha 
podido cometerse eñ el mundo, y que 
había, cometido con ella el que, sin 
sospechar con quién habría de vérse-
las, había ido á Santa Isabel aquella 
tarde, preguntando por la señora Su-
periora. 
La Madre Dolores no se hizo aguar-
dar y á los pocos minutos alzaba el 
pestillo de la puerta y entraba en la 
sala de visita. 
Los dos expedicionarios se levanta-
ron a l verla entrar. Paco Góngora, á 
pesar de su descoco y de su cinismo 
se puso rojo como la grana; undió la 
barba en el pecho y hubiera prefe-
rido que so lo tragase la tierra, á ver-
se frente á frente á aquella monja. 
La monja, por su parte, sintió un su-
dor frío por todo el cuerpo; y un tem-
blor en las piernas; y unas culebri-
nas en los ojos; y un anudamiento en 
la garganta, como si ella'fuese la cr i -
minal y no la víct ima; Paco Góngora 
su juez y no su reo, y aquel el instan-
te del fallo que 1c condenara á muer-
te; pero con un esfuerzo supremo so-
bre sí misma, empujando hacia aden-
tro dos lágr imas . que le vidriaron los 
hermosos ojos azules, se sonrió dulce-
mente; miró al uno y al otro, inclinan-
do la cabeza y doblando el talle con 
suma cortesía, y, pál ida como el que 
se sienta en el banquillo de la ejecu-
ción, se sentó frente á los dos caballe-
ros y comenzó á decir con voz come 
de frío de cuartana, 
D i A K I O D£ LA MAK1Wí\.—Kdiaión Abri l 18 de 1910. 
E L RESIDENTE 
EN M E M A 
El Presidente de la República pasó 
el día de ayer en el término mimici-
pa] dr Ma-druga. Fué invitado por 
el rico hacendado doctor Manuel Ra-
fael Angulo, dueño del ingenio '"San 
Antonio ." quien se propuso hacer pa-
sar en dicho lugar, al general José 
.Micruel Gómez, á su distinguida fa-
milia y á un grupo de lo más distin-
guido^ de esta sociedad, un inolvida-
ble día de campo. 
Fueron llegando al ingenio en auto-
móviles los invitados. 
En el automóvil del señor Angulo 
llegaron primero el Director del Dia-
rio de la Marina, don Nicolás Rivero; 
el Director de " E l T r iun fo" y el dis-
tmguido "c lubman" Rafael Mariano 
Angulo, hijo del señor Angulo. 
Ed el automóvil de la Jefatura de 
la Rural llegaron el Inspector Gene-
ral de las Fuerzas Armadas, general 
Gerardo Machado; el señor Ricardo 
de la Torre y los cronistas de salones 
señores Lorenzo Angulo y Alberto 
i lu íz . 
Llegó á eso de las once el que con-
ducía á la señora América Arias de 
Gómez, esposa del señor Presidente de 
la República, acompañada de sus hi-
jos la señora Petronila- Gómez de 
Mencía, la señorita Manuelita Gómez, 
los n iñas Marina y Narcisa y el joven 
Miguel Mariano Gómez y Arias. 
Y pocos minutos después el señor 
Presidente, acompañado de su Secre-
tario, doctor Pasalodos; del Goberna-
dor de la Provincia, general Ernesto 
Asbert; del doctor Manuel Mencía y 
García y del ayudante, comandante 
Morales Coello. • 
Fueron también invitados por los 
dueños del ingenio, señores Angulo y 
Belanzátegui , los señores Teodoro 
Zaldo y Mar ía de Cárdenas, Oscar 
Konts Sterling y Dulce María del Jun-
co. Ar turo Aróstegui y María Adam, 
Manuel Varona Suárez é Isabelita 
Marty, Orestes Ferrara y María Lui -
sa Sáncliez, Charles Aguirre y Frc-
desvinda Sánchez. 
Los invitados eran atendidos con 
una exquisita delicadeza por la seño-
ra de Angulo, la distinguida " B e l l i -
t a " Domínguez. 
Llegada la hora del almuerzo, log 
comensales pasaron al comedor don-
de aparecía la mesa adornada con ex-
traordinario gusto, sentándose los in-
vitados por este orden: 
Ocupó la presidencia de la esplén-
ili:!a mesa el general Gómez, teniendo 
su derecha al Presidente de la Cá-
mara, doctor Ferrara; al Secretario de 
Sanidad, doctor Varona Suárez y al 
Director del Diario de la Marina, don 
Nicolás Rivero. 
A la izquierda del señor Presidente 
tomaron asiento, el anfitrión, doctor 
Manuel Rafael Angulo; el Secretario 
de la Presidencia, doctor Pasalodos y 
el Director do " E l Tr iunfo , " señor 
Morale? Díaz. 
Frente al Jefe del Estado ocupó un 
asiento el señor Eustaquio Balanzáte-
gui, teniendo á su derecha al general 
Gerardo Machado, y á su izquierda al 
general Asbert. 
Los demás puestos de la mesa fue-
ron ocupados por los señores Teodoro 
Zaldo, Oscar Fonts Sterling, Arturo 
Aróstegui, Rafael María Angulo, docr 
tof Manuel Mencía, Charles Aguirre, 
Miguel .Mariano Gómez, Ricardo de la 
Torre, comandante Morales Coello, el 
Ab-alde de Madruga, señor Manuel 
Valera; señor Presidente de la Colo-
nia Española de Madruga; Alberto 
Kuíüc, Lorenzo Angulo, señor Juez Mu-
nicipal de Madruga; doctor Vallhon-
rat, Jefe de Sanidad de Madruga y 
otras personas más. 
He aquí el menú servido : 
( anapés " Moscovita."-^Galantina 
de Pavo Trufado.—Huevos Princesa. 
—Pargo al horno.—Papas Salcocha-
das.—Arroz con pollo.—Pierna de cor-
dero asada.—'Plátanos fritos.—Ensa-




F u é espléndido y adrairablodiente 
servido. 
Después de transcurrido deliciosa-
mente en tan ameno lugar buen rato, 
los invitados pasaron á visitar la ca-
sa vivienda y todos los departamen-
tos de aquella gran fábrica de azú-
car, siendo elogiados por todos, los 
muchos adelantos en ella introduci-
dos. 
Se dirigió luego el Presidente y los 
personajes políticos que lo acompa-
ñaban á recorrer el pueblo de Madru-
ga, quien le dispensó un entusiasta re-
cibimiento, t r ibutándole ranchos viyas 
y aclamaciones. También se oyeron 
muchos vivas al Gobernador Provin-
cial, general Asbert. 
Visitaron primero la Sociedad 
' • .Mart í ," donde se le obsequió con 
champagne y dulces. 
En el Ayuntamiento se celebró á 
coniinuación una recepción popular, 
que estuvo concurridísima, donde des-
filaron por ante el señor Presidente, 
cuanto hay de signitieado y valía en 
el pueblo y gran número de indivi-
duos de la clase popular. 
E l Secretario del Ayuntamiento, 
señor Francisco Castellanos, en nom-
bre del pueblo dió al Presidente y su 
comitiva la bienvenida, pronuncian-
do en frases muy inspiradas un dis-
curso, enalteciendrr los méritos del ge-
neral Gómez. En nombre de este, 
contestóle el Secretario de Sanidad, 
doctor Varona Suárez, diciendo ade-
más el interés -que á su departamento 
despierta el pueblo temporadista de 
Madruga, y su importante balneario, 
prometiendo atender debidamente, á 
todas las necesidades de aquella her-
mosa localidad. 
Dspués pasaron á inaugurar el nue-
vo hotel "Las Delicias del Copey," 
magnífico establecimiento, que , viene 
á llenar una necesidad en un lugar 
donde son tantos los forasteros que al 
cabo del año lo vistan. 
Se congregó con esc motivo en 
aquel lugar, cuanto de distinguido v i -
ve en Madruga, para ofrecer al Pre-
sidente de la República un homenaje 
de respeto y cariño., 
A l oscurecer regresaron á la Habana 
los excursionistas, después de haber 
pasado un feliz día en el término mu-
nicipal de Madruga. 
Montoro y Carrera Justiz 
En el vapor Morro Casüc, que en-
tró en puerto en las primeras horas de 
la mañana, han llegado nuestros dis-
tinguidos amigos los señores don Ra-
fael Montoro y don Francisco Carrera 
Júztiz, Enviados Extraordinarios y 
Ministros Plenipotenciarios de Cuba 
en Londres y Washington^ respectiva-
mente. 
Como saben nuestros lectores, el se-
ñor Montoro ha sido llamado por el 
Gobierno, para que asista como Dele-
gado de esta República al Cuarto Con-
greso Internacional Pan-Americano 
que se celebrará próximamente en 
Buenos Aires, y el señor Carrera Jús-
tiz viene en uso de licencia, á recoger 
á su familia para trasladarla á Wash-
ington, z 
A recibir á los honorables viajeros 
concurrieron en varias lanchas y re-
molcadores, el Secretario de Hacienda 
señor Díaz de Villegas, el Subsecreta-
rio de dicho Departamento señor Ara-
zoza, el Jefe de Cancillería de la Se-
cretar ía de Estado señor Patterson. el 
Director de Sanidad doctor Guiteras, 
el Cónsul de Cuba en Haraburgo se-
ñor Ecay de Rojas, el senador señor 
Sánchez de Bustamante, el señor Gi-
berga y los familiares de aquellos. 
También acudieron á recibir al se-
ñor Montoro, el vicepresidente del 
Partido Conservador señor González 
Lanuza, el licenciado Iglesia, el doctor 
Aróstegui. el Conde de la Reunión, los 
señores Fernández Guevara. Pardo 
Sraaréz y Armenteros. Cárdenas (don 
Raoul), representaciones de distintcs 
comités de barrios del Partido Conser-
vador. 
Acompañan al señor Montoro su dis-
tinguida esposa, bastante mejorada de 
la enfermedad que la aqueja, y sus hi-
jos. 
Reciban todos nuestro afectuoso sa-
ludo de bienvenida. 
E L C O M E T A 
Las observaciones que hicimos ayer 
domingo y hoy lunes á las cuatro y me-
dia do la madrugada, indican que el 
cometa Halley aumenta en visibilidad, 
como era de esperarse. 
E l horizonte estaba algo brumoso, 
por lo que la observación ha sido m/uy 
difícil, y no pudimos notar bien el mo-
vimiento aparente del cometa. Xos pa-
rece que se halla-más al Oeste, y algo 
más al Norte (esto último no pederaas 
precisarlo) dejando al Sudeste la es-
trella omega de Piscis. 
E l núcleo del cometa va aumentan-
do en brillo é intensidad. Kespecto á la 
cola es ten poco visible, que sin in*tru-
mentos apropiados, no es fácil medirla 
bien. Dijimos á ojo que tendría ynos 
tres grados, cuando quiza sea' bastan-
te menos, y confiando en que en los 
observatorios podrán deterr/inarla con 
exactitud. En el horizonte las dimen-
siones celestes comparadas siempre 
parecen mayores que si las viésemos en 
el cénit. 
Sirvan estas líneas de contestación á 
una carta muy atenta que nos remite 
el señor Miguel Gutiérrez, haciendo al-
gunos reparos á lo que digimos ante-
riormente. 
No podemos hacer abservaciones 
exactas, porque no tenemos más apa-
ratos que unos simples anteojos y un 
mapa celeste, por lo cual nuestros j u i -
cios sólo pueden ser conjeturales. 
Confundimos la estrella omega con 
•la épsüon, porque estas dos letras 
griegas se parecen mucho. 
Agradece su carta al señor Gutié-
rrez su admirador, 
j \ G1R A LT. 
T i FUEGO DEL VAPOR 
Concluida la descarga de la escoti-
lla número 2, donde ocurrió el fuego 
del vapor noruego "Sokoto," se ha 
comprobado que el fuego venía inicia-
do desde el puerto de salida de dicho 
D E S I D I A P E L I G R O S A 
Muchas personas esperan, antes de tomar un tónico, que el sistema 
se les debilite y la sangre se les agüe en términos de serles materialmente 
imposible repeler n i resistir los gérmenes de mi l enfermedades. Así se 
contraen las malarias y otras fiebres quo tanto arruinan el organismo. 
Las Pastillas Restauradoras del 
" D R . " F R A N K L I N MARCA VELO AS, 
lo recomponen y lo rehabilitan; pero como no son lo que llamaríamos un 
agente febrífugo, esto es, un espanta-fiebres con su mera presencia, la ma-
Bera infalibre de hacerlas provechosas y eficaces es usarlas á tiempo; es de-
cir, tomarlas al experimentar los primeros síntomas febriles, y meipr, aun, 
antes de comenzar los calores del estío. 
buque, el cual procedía de Halifax y 
escalas. 
Las ciento veinte pacas de heijo que 
t ra ía al fondo de la bodega es lo úncio 
que aparece quemado, pues al penetrar 
el aire en la bodega activó la combus-
tión, dándole salida al humo. 
Las averías ocasionadas después del 
incendio en la, mencionada escotilla 
número 2, asciende á 1,136 pacas de 
heno (contándose las 120 •lemadas) y 
132 bobinas de papel de periódico. 
Las averías ocasionadas por el in-
cendio, corren á cargo de la Compañía 
de Seguros Marítimos. 
P R O B L E M A R E S U E L T O 
Las modernas dentaduras, llamadas 
de puente, en sus diversas formas, r ^ 
suelven satisfactoriamente el proble-
ma, para muchas personas enojosas, 
de usar dientes postizos. 
Por su exquisita limpieza, por su re-, 
ducido volúmen y por su fijeza en la 
boca, deben preferirse cuando el caso 
se preste. 
Estas dentaduras de puente y las 
demás de los otros sistemas, se cons-
truyen á toda perfección en el labo-
ratorio dental del doctor Taboadela, 
situado en Xeptuno" 134. Consulta dia-
ria de 8 á 4. 
POR LASOFICISAS 
E l Secretarlo de Justicia 
El Secretario de Justicia. Sr. Jun-
co, visitó hoy al señor Presidente de 
la República, de quien nos dijo había 
recibido instrucciones referentes á su 
tuevo cargo. 
A l ingenio "San Antonio" 
Según habíamos auunciadn, el se-
ñor Presidente de la República reali-
zó ayer la excursión al ingenio "San 
Antonio ," ubicado en el término de 
Madruga. 
E l Jefe del Estado bizo el viaje 
acomipañado de su distinguida l'ami-
l'ia, del Gcobernador Provincial, señor 
Asibert, y de su hijo polítiico el señor 
Mencía, á quien acompañaba su dis-
tinguida esposa. 
Después de 'haber almorzado en la 
finca azucarera citada, el general Gó-
mez fué á Madruga con objeto de 
asistir á la inauguración del hotel 
de dicha localidad. 
A las siete regresaron á esta capi-
tal. 
Mensaje 
E l señor Presidente de la República 
enviará hoy al Senado un mensaje, 
sometiendo á su aprobación el nom-
bramiento de don Juan de Dios Gar-
cía Kohly para Presidente de la Co-
misión del Servicio Civ i l . 
Visitas 
Para hablarle de distintos asuni^-. 
visitaron hoy. separadamente, al ge-
neral Gómez, los senadores señores 
Figueroa y Guillén y los representan-
tes señores Fuentes, Collazo y Ar-
teaga. 
»C;GRl3TARIA O B 
G O B E R N ^ G I O I N 
Nombramiento 
D. Antonio Xúñez Várela ha sido 
nombrado escolta del Presidio. 
Hurto 
La Secretaría de Goibcrnación ha 
tenido conocimiento de que en Kan-
chuelo. 'Santa Clara, le hurtaron á 
don Gerardo Ríos tres monturas y ¡los 
albarda?, una tejana, y una yegua. 
Detenidos 
Han sido detenidos en Ciego do 
Avila Vicente Guerra y José Rodrí-
guez, por asalto á don Néstor Cruz. 
uMas de acceso sobre el río "San Die. 
go," en el pueblo del mismo nombre. 
Este puente se compone de tres tra-, 
mos de acero, midiendo el central 110 
pies y los laterales 60 pies cada uno. 
E l camino de Bejucal 
Se ha pedido á la Secretar ía de Ha-
cienda que excluya de la relación de 
saldos de créditos, y deje á disposi-
ción de la de Obras Públicas, el que se 
había consignado para "Composición 
del camino de Bejucal á la Salud," 
Nombramientos 
Los señores Eligió Ramos y César 
Triano. han sido nombrados marinero 
y marmitón respectivamente, del va-
por "Rafael Morales," del servicio de 
Faros y Auxi l io á la Navegación. 
D b b O B I S P A D O 
Sensibles fallecimientcs 
j|fcE'l viernes úlitimo dejó de existir 
én el convento de Santa Teres-a una 
virtuosa religiosa, la que recibió se-
pultura en aquel claustro. 
Ayer tarde y con un lucido acom-
pañamiento, recibió criistiana sepultu-
| ra cu la Necrópolis de Colón, la S-ier-
va de Mapa Sor Fcrnaindo Luján 
Goñi, cuya religiosa se enfermó abor-
do del barco que la •eo-nducía á iá 
Haibama de paso para Méjico. 
En el Cementerio se le cantó k la 
aprecia)ble finada un. solemne respon-
so en el que tomarcin parte los padrres 
Rlázquez, Caballero y otros sacerdo-
tes FraiK-iscanos. 
Esta n.'iadrugada, falleció el pároeo 
die la Ijglema de San Nicolás de Bari 
die la Hfibaaia, prsbítero Juan Mor-
nau. 
'Mañana 'martes á las ocho de la 
misma, se efectuará su entierro, sa-
liendo el coirtejo fúnebre de la referi-
da iglesia. 
Descanse eai paz. 
Monseñor Ruiz 
Esta mamiina hizo una visita en el 
Palacio Episcopal á nuestro Prelado, 
el Obispo de Pinar del Rio Mcinseñor 
Rui/. 
Nuestro saludo 
Se espera en la Habaína de un mo-
menito á otro, Monseñor Barnada. ar-
zobispo de Cuba y á Moniseñor Aur t -
lio. Obispo de Cien/fuegos. 
D E / \ G R ! G U b T L l R / \ 
E l señor Morúa 
El nuevo Secretario de Agricultu-
ra, Comerciu y Trabajo, señor Morúa 
Delgado, recorrió esta mañana todos 
los departamentos de «u Secretaría, 
siendo presentado á los eraipleados-
Tenemos entendidos que el señor 
Morúa no piensa remover á ningún 
empleado. 
^ E G R C T j ^ R I A db 
lINSTRUGGIOrS PUBUIGA 
, Felicitaciones 
Son muchos los telegramas y cartas 
recibidas en estos días por el -señor 
García Kohly. en las que de todas par-
tes de la República se le felicita por 
su elevación al importante puesto do 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
Igualmente todo el día tiene (pie es-
tar recibiendo comisiones á é todos los 
crganismos. que acuden á. ofrecerle 
sus respetos y á darle la enhorabuena. 
Los pocos ratos, de que por estas 
causas, el nuevo Secretario puede dis-
poner, los emplea en organizar los ser-
vicios del departamento, en armonía 
con las orientaciones que á este ramo 
de la Administración trata de impri-
mir. 
*T T E R I N^ENDENCIA 
P R ü V I N C I A l . 
Autorizaciones 
Por esta Superintendencia se han 
enneedido autorizaciones para estable-
cer escuelas privadas á las señoritas 
Margarita Pan. Mercedes Torra Cal-
zada y María Luisa Quesada Valdés ; 
las ilos primeras en Bejucal y la ter-
cera en Bauta. 
S E G R B T A R I ^ 
D B O B R A S P U B L r l G A S 
Un puente 
A la Jefatura de Pinar del Río se 
ha devuelto aprobado el modelo de 
anuncio y pliego de condiciones para 
la construcción de un puente y ave-
A S U N T O S V A R I O S 
Religiosas 
En el vapor español '; Manuel Cal-
v o " han llegado de Cádiz las religio-
sas Sor Paula M. Miranda, Sor María 
Hurtado y Sor Epifanía M. Miranda. 
"D-E PROmCIAS 
Pll-SAR D E L , R I O 
(Por telégrafo) 
Guane, A b r i l 17. 
á las 8 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Para protestar ante el Presidente 
de la República, reuniéronse anoche 
en la sociedad " U n i ó n Guanera" 
unos cien hombres de la r i z a de color, 
por la actitud de la comisión de reclu-
I tamiento. negándose á, dar i n ^ seso al 
j el&mento de esa raza. 
Se formará un expediente personal 
I á les que se presentaron, para poder-
lo comprobar. 
Es tán disgustados por esta determi-
nación sin explicar los motivos. 
E l Corresponsal. 
T a r S o s p o l i t i c o s 
A LOS L I B E R A L E S D E L V E D A D O 
Los que suscribimos en nuestro ca-
rácter de Presidentes de los comités di-
sueltos riel Partido Liberal Histórico, 
del Liberal, del Grupo Liberal Fusio-
bista del barrio del Vedado y.del Club 
Varona Suárez. tener.Vs el gusto de in -
vitar á nuestros amigos políticos pjira 
que concurran ár la gran Asamblea que 
ha de celebrarse hoy lunes 18, á las 8 
p. m. en la Asociación de Propietarios 
y Vecinos del Vedado, sita en Línea es-
quina á B. en la que so ba de dar 
cm nía de los trabajos realizados por 
k. ("omisión nombrada la noche del día 
7 del corriente y de otros,asuntos im-
portantes para la constitución definiti-
va del comité de este barrio. 
Vedado 17 de Abri l de. 1910. 
Dr. .Manuel Varona Suárez, Euorenio 
Faurés . doctores Miguel Vázquez Cons-
tantín. Gerardo Rodríguez dé Armas. 
Nota:—A la Junta asistirán varios 
jefes del partido, entre ellos los seño-
res doctor José A; Malberti y Aure-
lio Pestaña. Presidente y Secretario, 
revpr.-iivainente. de la Comisión Mixta 
Mimieipal nara la reorganización del 
Partido Liberal en este municipio. 
So ha de ser la única casa de co-
mercio que deje de avisar oportuna-
mente á su numerosa marchantería 
que ya ha recibido las últimas noveda-
des en artículos blaneos para el verano 
y pueden visitar La Vinca, sita en 
N'eptuiV) 6!>. enando lo deseen para 
juzgar de las excelencias de las telas 
bordadas, finísimas; warandoles lisos 
y bordados, broderí de todas clases, 
entredós, encajes y artículos de fan-
tasía. 
La Ünicé tiene en lencería lo tnejor 
que viene á la Habana y el que va una 
vez allí no gasta su dinero en otra par-
tí'. Hay gran surtido en artículos blan-
cos, á precios relativamente eeonómi-
Cds. Pues on esta casa se unifican lo 
hm no, lo bello y lo barato, haciendo 
bonor á las tres B de que tanto se ha 
hablado ponderando sus exeelfneias. 
La Unica, Xentuno 60. Teléfono 
1748. 
l E E G E A l I A S POK E C A B L E 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R 
PREPARATIVOS I>E GUERRA 
Guayaquil, A b r i l 17. 
E l gobierno ha llamado á las armas 
á las primeras reservas del ejército. 
Un m i l de los reservistas han reco-
rr ido las calles de esta ciudad en ma-
nifestación, en las primeras horas de 
la noche de hoy, exigiendo á gritos 
que se declare la guerra al Perú. 
E l Presidente Alfaro vendrá pron-
to á esta ciudad, precedente de la de 
Quito. • 
Los capitalistas gnayaquileños han 
ofrecido todo el dinero que se consi-
dere necesario para hacer frente á los 
gastos de la guerra. 
Según noticias llegadas de Quito el 
Ministro de Relaciones Exteriores ce-
lebra conferencias á diario sobre la 
cuestión pendiente, pero se adelanta 
poco para llegar á la solución del con-
flicto. 
TX MATRDIONTO ESTAFAlDCXR 
París , A b r i l 17. 
Ha producido gran sensación la no-
ticia de la detención de un conocido 
matrimonio, los condes de Citigmy. 
aousados per Mrs. Charles Paine, que 
hasta hace poco residió en Boston y ha 
trasladado su residencia á París , de 
haberle estafado, vendiéndole cua-
dros sin valer por obras de grandes 
maestros, cuyas firmas tenían l :s 
lienzos comprados. 
Los detenidos vivían á todo lujo y 
llamaban la atención por las grandes 
fiestas que daban; el "chateau" en 
que residían ha sido registrado por los 
representantes de 1» autoridad, en-
contrándose en él mucha correspon-
dencia referente á la venta de los 
cuadros, y varios de éstos apócrifos, 
como los comprados per la señora 
Paine, 
FALLECBIIBXTO DE UX 
DIPUTADO LIBERAIS 
Berlín, A b r i l 17. 
E l Conde Oriola, el célebre diputa-
do liberal, falleció hoy á consecuencia 
de las lesiones que recibió en un acci-
dente del que fué víctima en las ca-
lies de e=ta capital hace pocos días. 
GLOBO DESTRUIDO 
POR UN RAYO 
Bitterfield, Sajonia prusiana, A b r i l 17 j 
E l globo "Del i tzoh" ascendió ano-| 
che aquí, cayendo cerca de Reichen-: 
cachen, á consecuencia de una tor-j 
menta eléctrica; de los hombres que; 
iban en el aeróstato, murieron cua-
t ro quemados por un rayo, 
LA COMIDA DEL EMPEKAI)( U! 
Viena, A b r i l 17. 
E l Emperador Francisco José dió 
aneche una comida privada al expre-
sidente Roo^evelt en el palacio impe-
r i a l de Schaenbmm; siendo éste el 
úl t imo acto oficial á que asista el ilus 
tre viajero durante su visita á la ca 
pital de Austria. 
Además de Mr. Roosevelt asistie 
ron á la comida del emperador 351 
personas, entre las que se encentra-1 
ban los más altos dignatarios de la1 
Ccrte y del Gobierno. 
Durante el banquete el Emperador I 
se mostró muy afectuoso con M r 
Rccsevelt; éste saldrá mañana para 
Budapest. 
EXTREVISTA OON E L NUNCIO 
Se ha cementado mucho la entre-
vista que ha celebrado hoy con Mr. 
Roosevelt Monseñor Pignatelli, el 
Nuncio del Papa en esta capital. 
E l Nuncio hizo la visita á Mr . Roo-
sevelt en la embajada de los Estados 
Unidos. 
' E l Prelado y Mr. Roosevelt sostu-
vieron una extensa conversación, 
guardando luego acerca del asunto! 
que trataron la mayor reserva. 
Aunque se desconoce lo que hayan 
tratado, suponen las personas bien' 
enteradas que la comentada entrevis-
ta fué acerca del famoso incidente del 
Vaticano y tuvo mucha importancia, 
ENTUSIASTA RECIBIMIEXTO 
Budapest, Hungría , Abr i l 17. 
E l expresidente Roosevelt ha sido 
recibido aquí con un entusiasmo tan 
extraordinario, que según las decla-
raciones de personas que tienen por 
qué saberlo, excede á todo el que ha 
dezpertado la llegada de ningún per-
sonaje leeal ó extranjero, desde los 
tiempes del gran Kossuth. 
La excursión en automóvil que Mr. 
Rccsevelt ha hecho al castillo de Press, 
bnrg, no fué otra cosa que un recorri-
do t r iu i í fa l ; toda la población de tres 
aldeas, llevando á sus autoridades lo-
cales al frente, salieron á recibir á 
Mr. Roosevelt al camino y á vito-
rearle. 
Esta noche, al llegar Mr. Roosevelt 
á esta capital, hubo un tumulto de en-
tusiasmo ; miles de húngaros rodeaban 
la estación y aclamaban a l viajero 
ameiicano con delirarle entusiasmo; 
los estudiantes húngaros que acudie-
ron á recibirle cantaron en su honor 
aires nacionales americanos. 
En el hotel Mr. Roosevelt se vio 
obligado á d i r igir la palabra á la mul-
t i t ud que seguía dándole vivas. 
Mr. Roosevelt ha manifestado que 
la calurosa recepción del pueblo hún-
garo, le ha recordado los días más 
fuertes de una gran campaña electo, 
ral en los Estados Unidos. 
Mañana hará el expresidente las v i -
sitas oñciales. 
L A SITUACION SE AGRAVA 
Shang-Sha, A b r i l 17. 
La situación creada erí este distrito 
por la sublevación iniciada ante* A 
ayer, va agravándese por momentos 6 
Hoy están ardiendo te dos los edí 
fícios que son propiedad de extranle 
ros; se ha salvado de la tea el qu" 
ocupa el Consulado británico. 6 
Las casas alquiladas por extranie 
ros han sido saqueadas. J ; 
Las autoridades locales han hecho 
publicar una proclama en la que anun 
cian que no les es posible r e s p o n d í 
de la vida de los extranjeros." Est0s 
han huido buscando seguridad. 
Aunque los misioneros han perdido 
cuanto tenían, no se sabe que haya 
ocurrido hasta el presente ningima 
dergrada personal, entre los residen, 
tes extranjeros; el gobernador de la 
provincia de Hunan y «u hijo han si. 
do muertos por los sublevados, con los 
que han hecho cansa común los sóida, 
dos que habían sido enviados contra 
ellos. 
Todavía está ardiendo una parte de 
esta ciudad. 
D E J H O Y 
TAFT Y LAS í-UTRAGISTAS ' 
Washington. Abr i l 18. 
En una carta que el Presidente 
Taft ha dirigido á las sufragistas ame-
ricanas, y que se leyó en una asam-
blea que éstas celebraron aquí en la 
noche del sábado, no demuestra aquél 
resentimiento alguno por los silbidos 
y demás manifestaciones de desagra-
do de que le hicieron recientement: 
objeto algunas de ellas. 
EL EXTIERRO DE MARISCA[j 
Méjico, Abr i l 18. 
Ayer se efectuó con imponente es, 
remenial el entierro del general Ma-
riscal, sierído el Presidente Porfirio 
Díaz uno de los que sostenía el paño 
mortuorio. 
Durante todo el día estuvieron á 
media asta la bandera de todas las le-
gaciones, en señal de luto. 
EJECUCTOX POR ELECTRICIDAD 
Auburn, N . Y., Abr i l 18. 
Esta mañana fué ejecutado por 
electricidad, en la prisión de esta ciu-
dad, Ear l H i l l , joven de 21 años da 
edad, senterteiado á muerte por el a^-
sinato de un agricultor llamado Edrid-
ge Davis, crimen que fuá perpetrado 
en Agesto de 1908. 
NO SE L E DA% IMPORTANCTA 
Roma. Abr i l 18. 
Según tedas las indicaciones, en el 
Vaticano no se esperaba que Mr. Roo-
sevelt tuviesé la ceiiíferencia que cele-
bró ayer en Viena con el Nuncio del 
Papa en la capital austr íaca. 
En una nota eñeiesa del Viticano, 
se afirma que el Nuncio no pidió ins-
truccicnes respecto á esa conferencia, 
n i el Vgticano mandó orden alguna á 
aquél en ese sentido. 
Termina la neta diciendo que la en-
trevista de Mr. Rocsevelt con el men-
cicnado Nuncio no puede tener la im-
pertancia que se le ha querido dar. 
ROOiSEVELT EL HEROE DEL DIA 
Budapest, Abr i l 18. 
A pesar de la excitación popular 
que reina aquí, á consecuencia de las 
elecciones que se están efectuando, la 
visita de Mr. Rccsevelt tiene monopo-
lizada la atención pública y al salir 
esta mañana del hotel en que se aloja, 
para visitar el palacio real y el Parla-
mentó, fué aclamado per una inmen-
sa muchedumbre que se había congre-
gado en la:? calles por las que había-
de pasar. 
:SALVAMEXTO SEXSACIOXAL 
Hugh Lawn, St. Mary, Abr i l 18. 
A l tratar esta mañana de sondear el 
paso por el Cai«al Inglés, en medio de 
vna densa neblina, el vapor "Minne-
haba" se acercó demasiado á una cos-
ta peligrosa y dió contra las rccar, 
quedando inmediatamente sumergido. 
Ies botes salvavidas fueron en el acto 
echados al agua y los cficialer. y t r i -
pulantes del vapor tuvieron que abrir-
se paso en medio de los sesenta y ssis 
pasajeros precedentes de New York, 
que enlequecides por el terror se ha-
bían precipitado sebre la cubierta con 
sus ropas de noche, logrando tranqui-
lizarlos, y auxiliados por algunas em-
barcacicnes pescadoras que acudieron 
en seguida, todo el paeaje fué dessm-
barcado sin1 que ocurriese accidente 
alguno. 
E l capitán, con la oficialidad y lo* 
tripulantes, fueren los últimos en 
abandonar el buque, el cual créese po-
d rá ser puesto á flote. 
TRAXDUI Id DA1) RHSTAHLK( 
Hankow, Abr i l 18. 
Según las últ imas ncticias ds Shang-
Sha, reina relativa tranquilidad en 
aquella región. 
MUERTE DEL GOBERNADOR 
Confírmase la noticia de que el go-
bernador de la provincia fué muerto 
en los recientes disturbios, al tratar 
de restablecer el orden. 
ACCIONES DE LOS _a 
FERROCARRILES UNIDO» 
Londres, Abr i l 18. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
boy á £85. 
COTIZACIONES D&L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer* 
cado azucarero son los siguientes : 
Azúcares centrífuíjas, pol. 96, á l48-
9d. 
Azúcar mascapado, pol. 89, a 13* 
Azúcar de remolacha de la 
cosecha, 14s. 2 ^ . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Abri l ^ , 
E l sábado se vendieren en la 
sa de Valores de esta plaza 1 3 » . ^ 
bonos y acciones de las pnrcipaĴ  
empre-as que radican en los Estado» 
Unidos. 
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EL CHOCOLATE DE <fLA ESTRELLA" 
(Viendo su fabricación.) 
Con su fuerza oxtranrdinaria 
mueve el motor impulsado 
p] laberinto intrincado 
la inmensa maquinaria. 
Vivísima luminaria 
cn miles de bombas late, 
v d l̂ profundo combate 
que imita el amplio recinto, 
va saliendo en rojo tinto 
rl oliente chocolate. 
Sobre saltantes tableros. 
Un moldes aprisionado, 
se entregra á un baile alocado 
llPiio de brincos lUreros. 
Como un zumbar de aguaceros 
aturde la enorme tienda, 
v en esa ruda contienda 
de truenos y evoluciones, 
bailan las libras danzones 
con una furia tremenda. 
En sus moldes de latón 
van »u pasta recalcando, 
rnorme estruendo formando 
ron tanta detonación. 
;Qué diabólica visión 
da brincos deslumbradores; 
con sus profundos clamores 
tic mar que trágico zumba, 
la gran Fábrica retumba 
como un mundo de tambores'. 
Es la fiesta brusca y loca 
que produce, la alegría 
fabricando la ambrosia 
para llevarla á la boca. 
Es Is. que & gustar provoca 
rl chocolate, sabroso 
que brota vertiginoso 
do la máquina sonante 
y humea burbujeante 
en el tazón luminoso. 
Viendo su danza y sus giros, 
piensa la Imaginación 
ver la hirviente confusión 
de un guateque de guajiros, 
y oír también los suspiros 
de mujeres laboriosas 
que trenzan las ardorosas 
hebras del tabaco rico 
junto al lánguido abanico 
de ias palmas rumorosas. 
Mientras escúchase un rato 
la fábrica con su son, 
finge mi imaginación 
mirar el Jolgorio grato, 
y admirar el arrebato 
de cubana brincadora 
que baila deslumbradora 
en el fresco cafetal, 
con su Jubón de percal 
y sus mangas de tambora. 
Luego un hombre de color, 
de ébano el rostro vestido, 
un zapateo encendido 
baila con vivo primor. 
Sus dientes tienen frescor 
de albo coco virginal, 
enseñan blanco el cristal 
sus ojos de brillo fiel, 
y á olor trasciende su piel 
como un almizcle oriental. 
Ve también mi fantasía, 
mientras la Fábrica truena, 
la rumorosa faena 
de la caña que el sol cría. '* 
E l machete la desvía 
haces tronchando á granel, 
mientras ondula el plantel 
de cañas como flautares, 
que en vez do arrojar cantares 
destilan gotas de miel. 
Del chocolate bullonte 
tras la niebla vaporosa, 
se ve á Cuba esplendorosa 
con tipos, color y ambiente. 
Yo lo tomara ríen te. 
antes que en jarro precioso, 
dentro del coco cerdoso 
que el hierro en dos machetazos, 
parto en redondos pedazos 
formando el cuenco poroso. 
Venga en copa vegetal, 
venga en la jicara grata, 
venga en vasija de plata, 
venga en tazón de cristal, 
venga en cuenco de coral, 
venga en un jarro sonoro, 
venga en recipiente moro, 
venga en joyero de huríes, 
venga en vaso de rubíes 
venga en nn cáliz de oro. 
Bailando se fabricó 
sobre tableros saltantes, 
y de burbujas bailantes 
hirviendo lo quiero yo. 
Mas no lo ambiciono, no, 
por un servidor traído, . 
que lo ambiciono servido 
por habanera esplendente 
que me abanique la frente 
mientras lo tomo rendido. 
Tendrá la musa, de rosas 
el traje entero bordado, 
y el pelo prismatizado 
ele Ingrávidas mariposas. 
Vestirá telas preciosas 
hechas de ténues raíces, 
y mil pájaros felices 
cantarán con risa leda, 
canciones de luz y seda 
en su mantón de matices. 
Tended ansiosos las manos, 
que la Jicara olorosa 
ya se acerca luminosa 
entre vapores livianos. 
Aspirad, labios humanos, 
í e la taza que destella 
lo dulce que hierve en ella 
hasta apurar lo más hondo: 
i ved! del tazón en el fondo 
tiembla y os llama una Estrella. 
Salvador RUEDA. 
La aviación ©n Frauda: un record.— 
Los hermanes Wrighi y los aviado-
res extranjeros: según todas las 
probabilidades la Oopa Gordon Ben-
nett se correrá en los Estados Uni-
dos.—Yachting amtomóvil: Una ex-
posición de canoas en Berlín.—Ca-
rreras de caballos en el Hipódromo 
ê Almendares: Resultados. 
'í̂ I día 8 de A-bril en Mourmekm-Ie-
Gratwl. el aviador belga. Daniel Ki -
^et pilotando un biplano Fannan, 
ha batido el ';rocord" del mundo de 
"nielo con un pasajero, establecido el 
de SeT>t¡emibre último por OrviHc 
^rigiht. en Berlín. Este último lia-
ría ejecutado acompañado de un pa-
^.fpro. mi vuelo de una hora y trein-
ta y cinco minutos. 
"Daniel ESnet se sostuvo en e-l aire 
con su compañero dimmte dos horas 
veinte minutos, .cubriendo ana distan-
cia de ciento sesenta y treí? kilómetros. 
la 
Los Oiermanos "Wiriight lo mismo que 
razón social Wrigiit Co., firmarán 
nn documento por ol cual se reconoce-
p& á todos los aviadores el derecho 
•tfe particiipafl* en los "meetin^s'' ó 
concursos de aviación cpie tendrán 
^ecbo airj0 cn fos Estados UnidOs 
con la condicieión de que las paten-
as Wrig!h,t sean reconocidas validas 
3" se les irnde-mnioe por su uso. 
M̂e. acuerdo .recayó después de una 
jarga conferencia entrf un Comité d/»] 
'A^ro Cltíb de América.*' Mr. Wrigt 
T toé r ^ p r a ^ t antes de «u compañía 
d* a^ropUnos. 
Los franceses vacilaban para ir 4 
- "-n ^rica. dondp sft«rún fcodte las pro-
babilidades de-be tener efecto el con-
curso internacional por la Copa Gor-
don Bennett, temiendo ser. como 
aconteció á Paulhan, citados ante la 
justicia, perseguidos por daños y per-
juicioe ó sujetos á otras molestias. 
Un aviador francés de los raá-s co-
nocidos, emitió la opinión de que no 
participarían en concurso alguno 
americano por el temor de ver sus 
máquinas •confisca'daK. 
"La ausencia de los franceses, <ii-
jo el "Aero Olulb de América." qui-
taría todo su interés al concurso y es 
por eso que sometió á los bermanos 
\VrÍ£rht y á su compañía á un acuer-
do que ^egún todais las probabilida 
«Tes será aceptado." 
En el Palacio de las Exposiciones, 
el salón de las canoas automóviles y 
de los motores, obtiene en Berlín, 
parece, el mayor 'éxito. Los visitan-
tes afluyen á las dos -galerías y la 
concurrencia se aglomera alrededor 
de la barquilla d'el "Parceval" y de 
las chalupas á motor de los "yachts" 
iimperiales. 
Llama mucho la atención de los 
vísitentes del .Salón de Berlín, además 
d'el "cruiser Bbc I T I " cuyo "amena-
gement" seduce, los seis modelos di-
ferentes (• 1 "yachts" automóviles, 
pertenecí urtes á Herzo.g. que posee 
una verdadera flota en los lagos ber-
lineses. Después, el modelo redneulo 
del "SUu'ít.crart" el igrande y hermoso 
"cruiaer" de <x. Brawn-beck: los pla-
nos del "Marga HE," de Fritz Vohi.; 
"cruiser" que se encuentra en la ac-
tiü'lidad en Monaco. 
El "stand" d'e Convin. dond-o ep-
tán dos "Bicoclirts" es muy visi-
tado. , \ 
iPero la curiosidad más grande y 
la más respetuosa «e " dedica al 
"staml" imperial donde se admiran 
las chalupas de caoba provistas en 
•su parte delantera, de motores Daim-
ler. del "yacht Meteor." del Kaiser 
alemán y del "yacht Iduna," de la 
Emperatriz. 
iSin ningún incidente dSigno de 
mención, se efectuaron ayer domin-
go en el Hipódromo de Almendares 
las carreras de iCa-ballos anunciadas 
bajo la experta dirección del "mana-
iger" G-erinain Calas. 
•La-s presenció regular concurren-
cia. Durante la tarde no cesó un mo-
mento la animación en el •departamen-
to •de las apuestas, donde se pagaron 
ibuenos .dividendos. 
OECe aquí ios resultados: 
Primera ca-rrera. Premio: $100. Dis-
tancia: 800 mletros. 
Se alinearon ios caballos "'Barley-
corn." ,, 'Vira." '.'Caitterina .T.." 
"Tommy Wood," "Dancinig Boy." 
"lAlsine" ¡y "Vanadium." Ganó la 
carrera "Alsine." de ,E. Argüelles. 
Tiempo: 58 seguudos. Los boletas se 
pagaron ; $1.48. 
Segiind'a carrera. Premio: $150. 
Distancia: 800 metros. 
iCorrieron los siguientes •ca'ballo'S: 
' ' BannacPe." " Limelig.ht." " Eth el 
Martín," "Lorri'.nar," "-Miss Elliott ," 
y "Aunt Lottio." La victoria fué de 
"Lorrimair," de J. del Barrio. Tiem-
po : 56 segundos. Apuestas mutuas: 
$5.27. 
Tercera carrera. Premw • $150. Dis-
tancia: 1.G00 metros. 
Se 'presentaron á la sal ¡'da: "True 
Bov," "Ensle^-." "Bonn-e.bra.ke," 
"Bertha E ," " Throkmorton," " Ani-
me Donaihue,,, y "Joe Fallert." Ga-
nó "Throkmorton." de W. A. Ba-
rrett. Tiempo empleado: 1*47. Gana-
dor: $3M. 
Cuarta carrera: Premio: $100. Dis-
tancia: 1.000 metros. 
Caballos "Belle of Tribe." que gâ  
nó: "Charlotte Hamiilton," "Revc-
rv . " Nellic Burgess," "Malecón." 
"Capt. Ohandlcr', y "Right Guard." 
Tiempo: 1*05. Los iboletos se paga-
ron á $7 .>34. 
El torneo de cintas resultó desluci-
do por la falta de competidores. 
manuel L, DE LINARES. 
E N E L F R O N T O N 
Primer partido, á 30 tantos: Blan-
cos. Elola y Ermua. Azules: Ürrutia y 
Narciso. 
El empuje de Ermua y la mandan-
rja de Narciso chocaron y de! cho<"iue 
resultó un triunfo para los blancos. 
Primera quiniela: Estaba destinada 
á Petit. 
Segundo partido, blancos. Isidoro y 
Machín, contra Mácala y Navarrete. 
azules. 
Isidoro estaba gris y Machín, conta-
giado con Isidoro. 
Navarrete bueno y Macalita inteli-
gente, peligroso y sacón. 
Naturalmente: la victoria fué azul. 











Partidos y quinielas que se juga-
ré n 'mañana martes 19 de Abril á las 
ocho de la oche. 
Primer Partido a 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entro 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una ou¡niela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
ORONIOá DE POLÍCIA 
ESCANDALO E N LOS SITIOS 
Agresión á la policía 
Dos vigilantes de la policía nacional de-
tuvieron ayer en la calle de Alambique es-
quina á. Diaria, por encontrarlos en re-
yerta y promoviendo escándalo, al negro 
Domingo González Delgado (a) '"El E s -
pañol" y al mestizo Porfirio Delgado Fe-
liú (a) Ernesto, que habían acudido á. di-
cho lugar desaf.ados por disgustos fami-
liares ocurridos entre ambos. 
Al estar en reyerta ambos individuos, 
acudió en auxilio del último el blanco Pe-
dro González Rodríguez, quien con un 
martillo la emprendió á. golpes contra "El 
Español." á quien lesionó, por cuyo motivo 
también fué reducido & prisión. 
Cuando la policía conducía ó. la sexto 
Estpción á los detenidos, un numeroso 
grupo de individuos de diferentes razas, le 
salló al encuentro á la policía en San Nl-
colAs y Sitios, tratando de quitarle á. los 
detenidos A. viva fuerza, & cuyo efecto hi-
cieron varios disparos de armas de fuego 
y agredieron á. la policía con piedras, na-
vajas y botellas. 
L a policía contestó á. la agresión hacien-
do uso de sus armas, ha«ta la llegada del 
Capitíin señor Pacheco y otros vigilantes, 
que dispersaron A, los revoltosop. 
A causa de esta agresión fueron dete-
nidos por figurar á la cabezo de los amo-
tinados los negros Victoriano Jiménez Ro-
mero y José Severino Martínez. 
También fué detenido, pero logró fugar-
se, un Individuo de empleo cartero, nom-
brado Fernando Hernández, que era el que 
con más energía arengaba á los revolto-
sos, gritando "abajo los blancos." 
Posteriormente, han sido arrestados por 
complicidad en estos hechos, el blanco 
Francisco Villa Hernández y Mestizo Juan 
Batista García. 
De este hecho conoció el señor Juez de 
guardia, que después de tomarles declara-
ción á los detenidos, los remitió al vivac 
á la disposición del señor Juez del Distrito. 
UN B O T E L L A Z O 
Esta madrugada tuvo conocimiento la 
policía de que la blanca María Luisa So-
to Mola, vecina de San José SI, había si-
do asistida en el hospital de Emergencias 
de una intoxicación y múltiples heridas 
en la región frontal, de pronóstico menos 
grave. 
Dice la Soto que dichas lesiones se las 
causó un individuo de la raza blanca al 
arrojarle una botella en los momentos de 
pararse ella á la puerta de su casa, pero 
ignora onién pueda ser su agresor, por no 
conocerlo. 
Mercedes García, que vive en la casa 
contigua á la de María Luisa, dice que el 
agresor debe ser el blanco Cándido E s -
pinosa, exconcubino de la declarante, quien 
le había amenazado con matarla ó des-
figurar la cara antes de marcharse él para 
España, y que seguramente, por equivoca-
ción, le tiró la botella á la Mola. 
Espinosa fué detenido por la policía y 
reconocido por la Mola como el que le arro-
jó la botella. 
E l detenido Ingresó en el vivac. 
R E Y E R T A POR E L JUEGO 
E n Corrales esquina & Indio, el vigilan-
te S24 detuvo ayer tarde á los mestizos 
Julián Molina Fleltes y Marcial Mendo-
za, por estar en reyerta á causa de dife-
rencias que tuvieron al estar jugando al 
prohibido, donde dice el Mendoza le gana-
ron á la mala cierta cantidad de dinero. 
Por éste hecho fueron detenidos, ade-
más un hermano de Molina, y un tal Fran-
cisco Beques, todos los que Ingresaron eu 
el vivac. 
MORDIDA POR LAS RATAS 
L a niña Ofelia Santos, do 4 meses de 
edad, vecina do Príncipe Alfonso núm. 280. 
fué asistida en el Centro de Socorros del 
primer distrito de pequeñas heridas en los 
dedos de la mano Izquierda, causadas por 
mordeduras de ratones. 
Dice el padre de la lesionada, Simón San-
tos Monzón, que en su domicilio abundan 
las ratas de gran tamaño y que durante 
las noches éstas se pasean por encima de 
las camas, mordiendo una de ollas á su 
hija. 
A C I D E N T E CASUAL 
Al .caerse en la azotea de su domicilio 
por haber resbalado, tuvo la desgracia el 
menor blanco Nicolás Pazos Rey, vecino 
de Antón Roclo 36, de fracturarse el hú-
mero derecho y escoriaciones en diferentes 
partes del cuerpo. 
E l estado del paciente fué calificado de 
pronóstico grave. 
E N T R E MARINEROS 
Alberto Yon, tripulante de la goleta "S. 
S. Oiab," atracada al muelle de Talla.pie-
dra, fué detenido ayer por haberle dado 
un empellón á su compañero Yorr Adán, 
haciéndole caer y lesionándole gravemente. 
E l hecho ocurrió en Rcvlllaglgedo y Dia-
ria, ingresando el lesionado on el hospital, 
y el agresor en el vivac. 
ASALTO Y ROBO 
E n la calle de Escobar esquina á Lagu-
nas, dos individuos desconocidos asaltaron 
á mano armada al blanco Rafael Hernán-
dez Talavera, dependiente y vecino de Mo-
rro 46, despojándole de 41 pesos que lleva-
ba encima. 
Los ladrones, que lograron fugarse, es-
taban armados de navajas. 
SUICIDIO 
En el solar yermo do Estrella, esquina á 
Marqués González, se suicidó en la maña-
na do ayer, un Individuo de la rara blanca, 
disparándose un tiro de revólver en la sién 
derecha. 
E l Interfecto fué Identificado con el nom-
bre de Manuel Díaz Arias, vecino de Jesús 
del Monte. 
Este Individuo dejó escritas dos' cartas, 
una para su señora y otra para el señor 
Juez. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
POR ESCANDALO 
E l vigilante Alvaroz arrestó en el mue-
lle de Caballería á Santiago Martínez y 
Sánchez, por estar formando escándalo y 
haberle faltado y desobedecido. 
Martínez se encontraba en completo es-
tado de embriaguez, siendo remitido al vi-
vac. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 18 Abril de 1910 
A las 11 de la mañana 
Plata espafiola 9«% á 98;^ V. 
Calderilla (en oro) S7 a 93 
Oro americano con-
tra oro español... lOOálOD;/- P. 
Oro americano con-
tra plata española J 0 P. 
Centenes á 5.35 cn plata 
Id. en cantidades... á 5.3G en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata eapafiola 1.10 V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Abril 15 de 1910. 
Tabaco.— (Raona.— Debido á lo exi-
l i o de las existencias de clases a'pa-
rentes que quedan disponibles y a la 
fa'lta casi c/vmple.i.a fte compradores 
extran.ieros en plaza., ha reinado mu-
cha qnietnd en e«1e mercado. 
Segati ttnestro 'bien informado co-
lega •"KI Tabaco" cambiaron dé ma-
nos en la primera quincena del mes 
corriente nnos 3.300 tercios como si-
£ue: Para Alemania 430: América del 
Sur. 785: Francia, 200; los Estados 
Unidos. 1.400; «para el consumo local 
unos 500 tercios más ó menos. Esta 
•cantidad era compuesta de 2,105 ter-
cio de Vuelta A/bajo, 1,000 de tRemc-
dios y 200 tripera de Partido. 
Torcido y Cigarros. —Con escasas 
órdenes -qu? cumplimentar, sigue -bas-
tante limitado el movimiento en la 
mayor parto de las fábricas de ta:ba-
cos. manteniéndose todavía regular-
mente activo en cierto número de las 
de cigarros. 
Aguardiente.—El consumo locai si-
gne limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las siguientes coti-
zaciones: El de " E l Infierno." "Viz-
caya." Cárdenas y otras marras acre-
ditadas, á 7 centavos litro el de 79* 
y n 5 cts. idem el de 59° sin envase. 
'El de 59° cn pipas de castaño para 
embarque, á $22 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $30 
ú $32 pipa 
Alcohol.—La demanda por el -de la 
clase "natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo con gran 
firmeza como sigue: Clase Natural 
"Vizeayd," " E l M e r n o " y "Cárde-
nas. í\ 9 cts. el l i t ro: el desnatnrali-
zado de segunda, á pesos 4.'3 los 654 
litros sin envase y el "Ot to" clase 
especial para motores, á 7 cts. litro, 
sin envase. 
Cera.—Con motivo de seguir escasa 
la amarilla para la exportación, nó-
tase buena demanda, rigiendo sos-
tenidos sus precios de $30.1|2 á $31 
quintal, la de primera. Los precios 
de la blanca, que se pide menos, con-
tinúan nominales. 
Miel de abejas.— Sigue escasa y 
precios muy firmes de 47 á 48 centa-




Gallegas No. hay. 
Del país á 20 rs. 
Frijoles. 
Méjico y del país 
negros 
Blancos gordos . . . . . ó.J/2 
Jamones. 
Fcrris. qlt á 25.50 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera IS-OO á IS.^i 
Compuesta 12.1/L> á 13.V4 
Patatas. 
En barriles á 2.75. 
En sacos del país, qtl., á 17 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 6. 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0¡0 D. 
Vinoa. 
Tintos pinas, según 
marcas, de 62.00 á 65.60 
Sociedades y E m p r e s a s 
Ha sido disuelta con fecha 9 del corrien-
te, la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la rar.ón de Cárdenas y Zalvidoa, y 
para continuar sus negocios se ha consti-
tuido con la denominación de Zalvídea, 
Ríos y Ca., una nueva, de la que bou so-
cios gerentes los señores don Pedro Zal-
vldea y don Juan Ríos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALOREES 
. . Cambios.—El mercado abrió quie-
to ; ¡>ero haibiendo los vendedores he-
cho posteriormente concesiones en los 
precios de los giros soibre los Estados 
l'nidos, esta redaicción influyó para 
que 'bajasen 'también las cotizaciones' 
de las demás divisas, (excepto las dej 
letras soibre España que están sujetas 
á ias fluctuaciones ¡de las libras ester-
linas en las iplazas de 'Madrid y Bar-
celona.) se animó Ja demanda y se 
realizaron regulares operaciones á I?, 
baja cstableeida. cerrando boy la pla-
za m-cderailamente sóstemidá á las 
cotizaciones. 
Acciones y Valores.—-Abrió este 
mercado regularmente activo y 
firme; pero unía •bagá avisada de Lon-
dres, en la .cotiaición de las acciones 
de los Fcn-ocarriles Unidos de la Ha-
•bana. hizo que declinaran ligeramen-
te tamibién aquí el precio do las mis-
mas que arrastraron á los demás va-
lores, menos las acciones de los Tran-
vías Eléctricos de la Habana, que se 
cotiza¡ron ,con una. pequeña alza, des-
pués de conocerse el dividendo trimes-
tral acordado -por la Directiva de la 
r e f c rid a Coni'pau í a. 
Debido á la crecida recaudación 
que tuvieron los 'Ferrocarriles Unidos 
durante la anterior seanana, sus ac-
ciones .̂ e repusieron al-go, pero no \h 
suficiente para que recuperase lo per-
dido y cierra la plaza quieta y con 
tono Ibastante incierto. 
Plata Española.— Ha fluctuado es-
ta semanâ  también, en'hre 98.3|8 y 
98.518. y cierra «hoy de 08.3|8 á 98.312 
por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 





monte | 4.848.000 
En la semana 
P L A T A 
2.050 
Total basta 15 de 
AbriL 
Id en ijpual fecha 
de 1909 





ORO. P L A T A 
Exportado anterior-
mente 
En la semana 
Total basta el 15 de 
Abril 




P r o v i s i o n e s 
Precios pairados i 
guien tes artículos. 
Aceito de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qtl. 
En latas de 9 Ibs.. qtl. 
En latos de 4V2 Ibs. qtí. 
Mezclado según clase. 
Arroz. 
De semilla 
De canilla, nuevo y 
viejo 
De Valencia . , , . 
Almendras. 








oy por los si-
$13.00 á 13.V4 
k 15.00 
á 15:i4 
11.00 á ll.V¿ 
k 3.1/4 
3.10 á 4.50 
4.% & 4.Vs 
32.00 á 34.00 
á 9.14 
SÍ^ á 9.00 




El vapor correo Montevideo que sa-
lió de este puerto el día 29 de Marzo, 
ha llegado á Cádiz sin novedad, á las 
nueve de la noche del sábado 16. 
EL REINA MARIA CRISTINA 
Seg&n cablegrama recibido por su 
consignatario, el vapor "Reina María 
Cristina" procedente de Veracruz. se 
espera en puerto el día 19 por la tarde 
y saldrá el día 20. á las cuatro de la 
tarde, para Oorufio ¡jr Santander, ad-
mitiendo carga, pasajeros y la corres-
ipondencia pública. 
Los señores pasajeros tendrán dis-
puestos en el Muelle de la Machina los 
remolcadores y la lancha "Oladiator" 
para conducir á los pasajeros y sn equi-
paje á bordo gratis. 
VAPORES ENTRADOS 
Esta .mañana entraron en puerto 
los siguientes vapores: 
"Esperanza," (americano) de Ve-
racruz y escalas, con carga y pasaje-
ros. 
"Manuel Calvo." (español) de Ge-
nova y escalas (vía New York), con 
carga y pasajeros. 
"Mascotte." (americano) de Knight 
Key y escalas, con carga y pasajeros. 
"Times." (noruego) de Mobila y 
escalas, con carga y pasajeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D a S P A O H A P O S 
Día 18 
Vapor inglés Sokoto, por D. Bacon. 
De trAnsito. 
Para New Orleans, vía Matanzas, vapor 
francés LouUlane," por K. Gaye. 
Con 5,677 sacos de azúcar. 
Vapor noruego Progreso, por Lykes Hno. 
De transito. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Ollvette, por G. LaWton Childs y Ca. 
79 pacas, 0 barriles y 366 tercios de 
tabaco. 
1 caja tabacos. 
124 bultos provisiones. 
Para New York vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y Ca, 
2,250 sacos azúcar. 
150 barriles, 22 pacas y 1,846 tercios de 
tabaco. 
542 cajas tabacos. 
15 id. cajas cigarros. . 
36 id. picadura. 
16 id. dulces. 
1,500 líos cueros. 
71 sacos cera amarilla. 
98 toneladas palo campeche. 
25 torutgas vivas. 
1 atado cañas. 
2 barriles viandas. 
7 huacales frutas. 
7 id. naranjas. 
1 id. plátar.oa. 
19id. naranjas. 
2,139 Id. tomates. 
73 Id. melones. 
],4S6 id. legumbres. 
5.554 id. piñas. 
100 barriles miel de abejas. 
26 pacas esponjas. 
10 bocoyes y 88 medios id. ron. 
28 bultos efectos. 
Vapor danés Asteria, por D. Racon. 
Con 45,500 sacos de azúcar y 1 auto-
móvil. 
Día 18 
Vapor americano Mascotte, por G. Laxv-
ton Childs y Ca. 
E n lastre. 
MOVTMIBNTO D E PASAJBEOfl 
LLEGARON 
De KniíThts Key y Key "West, en el va-
por americano Mascotte: 
Señores Francisco Bilar, Rosarlo Roma-
guera y 5 de familia. Mercedes Toledo y 
3 de familia y 23 touristas. 
De Nevc York en el vapor americano 
"Morro Castle": 
Señores Francisco Carrera .Tústiz, Rafael 
Montero y 6 de f&mtlia, Raúl Cannera, 
Eloísa Mojares, Agustín de la Guardia, 
María Hevia, Sest Watson, Vicente Leiva, 
Elizardo Arrojo. José Arrojo, Amelia Aran-
go, Catalina Kuindelán, Andrés Duani y 
1 de familia. 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol "Manuel Calvo": 
Señores T^anciaco Jiménez, Dionisio Ro-
sas. Felipe Reinés, Enrique Mestre, Lau-
reano Sánchez. Dolores Amoedo, María 
Luisa Zúftlga. María Teresa Cárdenas, Gre-
gorio Premia. Alvaro Faes y Carbonell, 
Voctoriano Díaz, María Teresa Sala v fa-
milia, Tomás Rodrigo, Simón Alfonso Se-
rrano. 
De New York en el mismo vapor: 
Señores Armando Ballovera, Faustino 




1 2 9 2 
Vapor remolcador americano John L In-
fles, procedente de Clenfuegos, consigna-
do á M. J. Dady. 
En lastre. 
1 2 9 3 
Vapor noruego Trafalgar. procedente de 
C fl-rdenas. consignado ñ. Louls V. Pi.-jcé. 
En lastre. 
1 2 9 4 
Vapor francési Louleiane. procedente de 
Havre y escala?, consignado á. Ernest Ga-
ye. 
D E L HAVRE 
Hufens é hijo: 1 caja eefetos. 
M. Johnson: 130 Id. drogas. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 144 Id. id. 
Torres y Rodríguez: 11 cajas licor. 
MantecOn y Ca.: 51 id. conservas y 5 id. 
confituras. 
Orden: 1 id. efectos. 1 id. tejidos y 10 
toneles vinagre. 
D E BURDEOS 
F. Ezquerro: 2 cajas alpargatas. 
J . Perdomo: 1 id. efectos. 
Loríente y hermano: 1 Id. efectos. 
Sucesores de P. M. Costas: 5 id. papel. 
M. Muñoz: 50 id. conservas y 20 id. vino. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
1 id. efectos. 
M. Cabrera: 5 id. drogas. 
Raffloer. Erbslch Co.: 500 sacos talco. 
Mantecón y Ca.:" 25 cajas vermouth. 
Ortíz y Ca.: 10 id. efectos. 
M. Rula Barrete: 1 casco coñaz y 4 ba-
rricas vino. 
Recalt y Laurrieta: Gl cajas barricas id., 
30 bultos efectos y 2 cajas conservas. 
J . M. Mantecón: 2 cascos vermouth. 2 
id. coñac. 10 cajas vino, 10 id. licor. 40 id. 
mantequilla. 4 atados y 2 cajas salchicho-
nes. 
Orden: 250 cajas aceite. 1 Id. efectos. 1 
casco vermouth, 10 Id. y 2 barricas vino. 
D E L A S PALMAS 
Bengochea y hermanos: 25 fardos pes-
cado. 
A. Pellón: 1 Id. Id.. 1 barril aceitunas y 
13 cajas quesos. 
Wickes y Ca.: 22 id. id. y 53 cestos ce-
bollas. 
Romagosa y Ca.: 3 barriles vino. 
L . Suárez Galb&n: 2 barricas plantas. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
I. Rodríguez A.: 36 barircas vino, 1 caja 
pescado y gofio. 
1 2 9 5 
Vapor danés Normannia. procedente do 
Sagua la Grande, consignado á. Louls V. 
Placó. 
Con 18,000 sacos azúcar, de tránsito. 
Día 16 
1 2 9 6 
Vapor americano Ollvette, procedente de 
Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
D E TAMPA 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 2 cajas drogas. 
Y. Red: 1 máquina de coser. 
Southern Express Ce.: 1 arca impre-
sos y 7 bultos árboles. 
D E CAYO HUESO 
Bengochea y hermanos: 3 id. Id. 
Rodríguez. González y Ca.: 1 caja pes-
cado. 
J . Feó: 2 id. id. 
Havana Advertlslng Co.: 1 bulto efectos. 
1 ? 9 T 
Vapor Inglés Querida, procedente d« 
Boston, consignado á J . Martínez. 
(Para la Habana) 
Southern, Express. Co.: 4 Imites efectos. 
Mlllán. Alonso y Ca.: 500 cuñetes punti-
llas. 
D. Rivero: 87 rajas sillas. 
E l Mundo: 240 fardes papel. 
Kohly y Ca.: 20 cajas palitos y 110 ba-
rriles manzanas. 
Palacio y García: 7 bultos efectos. 
G. Lawton Childs y Ca.: 625 cajas le-
che. 
Boning y Ca,: 732 atados cartuchos. 
Fernández y Ca.: 15 cajas sillas. 
F . Roulllo v hermano: 12 Id. id. 
G. Cañizo G.: 21 id. id. 
J . Ros: 11 id. id. 
Cuban Dostllllng Ce.: 2 Id. efectos. 
S. S. Frledlein: 20 barriles jalea y 112 
bultos encurtidos. 
AIyarea y Col lía: 3 cajas calzado. 
F . Fernández: 5 id. id. 
Antlga y Ca.: 3 Id. efectos. 
J . Magrifiá: 2 id. calzado. 
García, Tura y Ca.: 7 id. id. 
B. Pargo: 3 Id. id. 
Sánchez y hermano A.: 5 Id. efectos. 
F . Martínez: 2 Id. id. 
A. García: 4 Id. id. 
Nenhall y Henderson: 100 cajas jabi-
nes y 129 bultos efectos. 
García y Ostalaza M.: 17 cajas sillas. 
L . Oliva: 24 Id. Id. 
Hourcade. Greus y Ca.: 11 cajas sobres. 
Suárez, Solana y Ca.: 2 id. id. 
Fuente] Presa y Ca.: 10 id. relojes. 
G. Núfiez y Ca.: 10 barriles jabones. 
J . Rafecas y Ca.: 23 tabales bacalao y 
7 Id. pescada. 
J . Aguilera y Ca.: 17 bultos pintura y 
otros. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 239 caja» 
aguas minerales. 
Foster y Reynods: 1 bulto efectos. 
J . Rodríguez: 10 Id. elíxir. 
.1. López R.: 1 id. efectos. 
Hoter y Falr: 36 bultos Id. 
Martínez y Suárez: 1 caja calzado. 
Orden: 118 id. sillas, 5 cajas tocineto, lofi 
fardos papel y 1,938 pacas heno. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del «señor presidente se anuiM 
cía por este medio, para conocimiento d« 
los señores asociados, que la junta genera! 
extraordinaria que comenzó á celebrarse el 
5 del corriente, continuará en este Cen-
tro el próximo lúnes 18, y días siguientes, 
á las 8 de la noche. 
E l señor presidente ruega á los señores 
socios no dejen de concurrir al expresado 
acto, pues se discutirán los reglamentos 
Interior de la quinta Covadonga ó Ins-
trucción, los cuales son de la mayor Im-
portancia para la Sociedad. 
Habana, Abril 16 de 1910. 
E ! Secretario. 
A. MACHIN. 
C 1161 15A 
PARROQUIA B E L ANGEL 
SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
E l próximo mártes. día 19. á las 9 a. m. 
se cantará la Misa mensual en honor de 
tan glorioso Santo. 
4094 lt-18 lm-19 
E . R D. 
El PrssMtero 
ID.JüBnMornBu y Cortés 
Cura P á r r o c o 
de San Nicolás de B a r i 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las 8 de la mañana del día 19 del 
actual, los que suscriben herma-
no, primos, demás familiares y 
amigos, suplican á las personas 
de su amistad, se sirvan acom-
pañar el cadáver desde la casa 
mortuoria, calle de San Nicolás 
núm. 185, hasta la Necrópolis ríe 
Colón, por cuyo favor vivirán 
eternamente agradecidos. 
Habana, 18 de Abril de líU". 
Excme. é Iltme. S?r. Obispo Dioce-
sano.—Pbre. íeverlano Sáinz y 
Bencomo.—Dr. Alberto Mén-
dóz Xúñrz.—Alfredo Mornau. 
40?.". l - l l 
DIARIO D E L A MARINA.—EdkMin de *a tarde.—Abril 18 de 1910. 
H a b a n e r a s 
Los albos salones de nuestra primera 
sociedad, el Ateneo y Círculo de la Ha-
bana, viéronso ayer colmados de con-
currencia distinguida. 
A pesar de ser hermosísimos, no eran 
suficientes para contener tantas per-
sonas distinguidas como se congrega-
ron allí. 
Varios nombres darán al lector que 
no pudo asistir, una idea de lo selecto 
del concurso. 
Señoras: Amelia Blanco de Fernán-
dez de Castro. Carlota Ponce de EteÓD 
de Zaldo, Julia Sell de Carbonell. An-
gelina Agrámente de PrinK'lles. Car-
raen Pérez de López. María Teresa 
García Montes do Giberga, Soledad 
Arregui de Chaban. Natividad de la 
Cruz de Rammer. Juanita Orbea de 
• Caíala. Consuelo do Armas de Prime-
lles, Paquita Alvarez de Crusellas, 
Carmen Moré de G. Enseñat. viuda de 
Mora. Dulce María Pérez Ricart de 
Sánchez de Fuontes. señora de Gallar-
do, María Calvo do Giberga. Amelia 
Giberga de Fernández Cuervo. 
Señoritas : Rlanquita Fernández de. 
Castro. Raquel Calalá. Carlotica Zal-
do, Alicia y Luisa Carlota Párraga, 
Grazziella Berndes, Fanny Rammer 
María López, Regina Truffin. Nena 
Rescalvo. Grazziella y Amelia Rodrí-
guez Cáceres, Adriana Sariol, Amella 
y Ofelia Crusellas, Ernestina. Matilde 
y Josefina Cabello, Belencita So]!. Ju-
lieta Iglesias. Miníí Cuadra, Angelita 
Chabau. Nena López, Conchita Ga-
llardo. Margarita CarrillOj Rosa y E l -
vira Morales, Iborn Lebrum, Cari Mo-
ra, Berta. Alicia y Sarah Gutiérrez, 
Mireillo García. Gloria y María Ba-
rrié. Nena Freixas, Tera. Consuelo y 
Camiita Poláoz. Angelina Priméllfes, 
Conchita Fernández, Nena Vignier 
TTilarita Pérez do Alderetc. Alicia 
Fuentes, Zenaida del Portillo. Guiller-
mina García Montos. 
Otro grandioso éxito social que el 
maestro señor Agramonte puede anc-
larse como pi'emio á sus esfuerzos en 
pro del arte musical en Cuba. 
señores Rafael Solís. Javier Resines 
Lorenzo Angulo, Ricardo Pina y Luis 
Bay. 
L a mesa, elegantemente adornada, 
ofrecía una nota delicada de sprit. E n 
cada puesto de las damas se había gra-
ciosamente colocctdo un precioso ramo 
•de flores, y una hermosa rosa en el de 
los caballeros. 
E l menú servido fué digno de la fa-
ma de la cocina do E l Louvre, una de 
las prkneras de la capital. 
Terminada la comida, nuestro Di-
rector, sin pretemlor pronunciar brin-
dis ni mucho menos, dio afablomente 
las gracias al señor Castro por su fina 
atención y delicadeza al proporcionar-
le acto tan grato y delicadamente ex-
quisito. 
Y como en el Diario hacemos nues-
tras las alegrías de nuestro querido y 
respetado Jete y su respetable familia 
que forman un hogar modelo, gustosos 
consignamos esta fiesta íntima en su 
honor celebrada. 
cena " E l Albisti lleva hoy á 1 
Encanto de 'un Vals." 
Obra que la Empresa, amable 
siempre con la Prensa ha dispuesto se 
•'¡'resente, atendiendo al ruego que 
varias familias le hicieron desde mis 
"•Habaneras." 
miguel A N G E L MENDOZA. 
Piense usted, joven, que co-
mando cerveza de L A TROPI-
C A L llegará a vieio. 
i p ^ 
L a crónica social deja de contar des-
de el sábado con una de sus más firmes 
columnas. 
Lorenzo Angulo, el joven y distin-
guido cluhman, que tantas simpatías 
tiene entre la alta sociedad habanera, 
ha renunciado su cargo de cronista so-
cial de L a Lucha. 
"No creo tener necesidad do hacer 
constar el prestigio que el queridísimo 
amigo logró imprimir á su sección, 
atenta, siempre á consignar on sus co-
lumnas, cuantos actos sociales de im-
portancia se han celebrado en nuestra 
capital. 
De él puede decirse que abandona 
nuestro campo—transitoriamente por 
suerte—rodeado de más prestigio si ca-
be que cuando ingresó en él. 
Sus lectoras que son todas las fa-
milias distinguidas de la buena socie-
dad habanera, lamentarán la decisión 
del distinguido cronista, y harán vo-
tos porque vuelva nuevamente á brin-
(iarles oportunidad de deleitarlas con 
sus informaciones sociales, galanas y 
amonas siempre. 




üna fiesta deliciosa tuvo efecto ano-
che, en honor de nuestro querido Di-
rector y sai distinguidísima familia. 
Ofrecióla, d amable propietario del 
gran restaurant E l Loüvre, señor José 
rio Castro, con motivo de ausentarse en 
breve para España. 
Comensales fueron: la distinguida 
dama señora Herminia Alonso y don 
Nicolás Rivero. y sus hijos Niqmto, 
Xena, Teté. Malilla, Chichi y Pepín 
Rivero y Alonso. 
•Esta invitación se hizo extensiva, á 
los estimados esposos señora Carolina 
•García y señor Pedro Machado, y sus 
hijas señora Estelita Machado ele Ri-
vero y señorita Clementina Machado; 
señorita Teté Moré; esposos señora 
Luciana Rivero y señor Teófilo Pé-
rez; señorita Carmen Rivero; nuestro 
jefe de redacción, señor Lucio Solís, y 
•El Cnsiim Español prepara un gran 
l ia i le de etiqueta en sus salones, para 
conmemora^ el cumpleaños de Su Ma-
jestad Cafolic^ Alfonso X I I I Rey 'de 
España. 
La Comisión de Fiestas del Casino, 
presidida por su entusiasta Presidente 
señor Rogelio Cañedo, se reunió últi-
mamente discutiendo y aprobando el 
presupuesto de gastos de esta fiesta 
que será suntuosísima, conforme al re-
nombre del Casino y la efemérides que 
celebra. 
Se nombraron en la Junta, las si-
guientes Comisiones: 
De Buffet: Sres. Cañedo, Dieguez. 
Comas y Pueyo. 
De Adorno: Sres. Vidal. García Tu-
ñón. Ríos y Roca. 
De Orquesta y programas: Sres. L i -
sardo Fernández. Planeo y M. Gómez. 
De más está decir que tratándoso dé 
una gran fiesta social, será la orques-
ta de Torroella la encargada de inter-
pretar el programa bailable. 
E l honorable señor Presidente de la 
República, las altas autoridad os. el Se-
i-¡ado. la Cámara, el Cuerpo Diplomá-
tico y Consular, las Asociaciones re-
gionales, la prensa. Centres docentes y 
la alta sociedad •habanera, serán aten-
tamente invitados. 
Lo aseguro un éxito social espléndi-
do al Casino Eapañol* en esta fiesta. 
« 
« * 
E l notabilísimo especialista de en-
fermedades de los ojos, doctor Jorge 
Dehogues, puede anotarse un triunfo 
más á los innumerables que lleva obte-
nidos en el curso de su brillante ca-
rrera. 
Acaba de dar de alta el distinguido 
oculista á la graciosa niña Margot De-
marest y Fabre, que por un accidente 
hubo de sufrir una herida profunda 
en la córnea, que puso en peligro la 
integridad diel órgano; sin que haya 
quedado otro recuerdo que la mala 
imnresión recibida. 
Reciba el doctor Dehogues mi feli-
citación más cordial y expresiva por 
este nuevo éxito obtenido. 
* * # 
Los terrenos -del Marino estuvieron 
ayer animadísimos. 
E l match de hase hall entre las no-
venas del Anunciata y Esperanza, 
fueron presenciados por un grupo de 
familias distinguidas del Cerro. 
L a Directiva de L a Anunciata. ob-
sequió á los damas con artísticas 
'bomlboneras. 
L a mncftia extensión dé estas "Ha-
ibaneras" me impide dar una relación 
de nomlbries completa. 
E s exteaisísima. 
« 
E l aprecialble amigo señor Manuel 
Ibáñez ViciedíO, me comunica atení?-
mente haber Oibteaiido en la Univer-
sidad' su título de Doctor en Derecho 
Civil. 
Saihid'o eordialimente al nuevo abo-
gado y le deseo éxitos sin cuento eu 
el ejercicio de su- noble profesión. 
• # * 
Reanudáronse ayer las deliciosas sesio-
nes musicales en el "Ateneo," que su ini-
ciador, el eminente maestro señor Emi-
Ilé Agramonte ha titulado "Una hora de 
mi'i.sica." 
L.a fiesta estuvo dedicada á composito-
res cubano!-;, y algunos de aquello:-- cuyos 
mérito? nos llegan á la época actual ro-
dgadós de una aureola, do respeto, fueron 
interpretados admirablemente. 
E l señor Agramonte abrió el programa, 
con unos datos biográficos y juicio cri-
tico de ellos. 
Después la Banda Municipal, esa sober-
bia InBtitpcidn musical, nos deleitó con la 
Sinfonía "Galatea," de Laureano Fuentes, 
padre del actual maestro del mismo nom-
bre. 
Dirigió la Banda su insuperable Direc-
tor Maestro señor Guillermo M. Tomás. 
Ignacio Corvantes, Espadero, Manuel J i -
mónez y González del Valle, fueron in-
terpretados brillantemente por la notabi-
lísima pianista señorita Lácouret. 
De Ankermann, el joven compositor, sa-
boreamos un bellísimo "potpourrít cuba-
no" que interpretó el sexteto de cuerdas 
formado póír JoaQUfn Mí.üna. Emilio Rey-
noso, Manuel Molina, Antonio Caballero, 
Pedro Colorió, Juan Espada y Miguel Gon-
zález Gómez. 
Laureano Fuentes nos tocó unas danzas 
que ha compuesto, muy lindas. 
Y fué para muchos una suerte llegar 
temprano. Los que perdimos los primeros 
asientos nos sacamos la lotería. Del cen-
tro del salón hacia atrás, estábamos en 
familia; allí se conversaba en alta voz, se 
reía, en fin, algo que no estaba en el progra-
ma, que recomendaba "extricto silencio y 
atención." 
Había para todos los gustos. 
• 
* * 
Dentro d.e pocos días volveremos á de-
leitarnos con el grandioso arte de ese 
prodigio, Pepito Arrióla, el galleguito sim-
pático. 
A su regreso de la "tournée" que realiza 
por la República, se le ofrecerá, bajo el 
patrocinio del "Centro Gallego" y la Co-
lonia Española, una gran función benéfica 
en el Gran Teatro Nacional. 
Será un homenaje magnífico y mere-
cido. 
• * 
L a "Sociedad Filarmónica de la Haba-
na," asociación artística que ha venido á 
ensanchar los horizontes de nuertro arte 
en la Habana, ofreciéndonos oleadas de 
arte intenso, nos brindará dentro de poco, 
la oportunidad de oir y aplaudir al gran 
violinista español señor Juan Manén. uno 
de los primeros violinistas del mundo. 
Su Director, el notabilísimo maestro se-
ñor Joaquín NItt, compatriota ilustre, le 
acompañará en el piano, del que es glo-
rioso elegido. 
En el programa saborearemos obras co-
losales, tales como la "Chacona." para vlo-
lín solo, de Bachá; la "Sonata á Kreuzer," 
de Beethoven, para piano y violín; las dos 
"Romanzas" de este mismo autor, para 
violín y piano; la Sonata de Tartino co-
nocida por "El trino del Diablo," para vio-
lín y plano; el "Concierto" en "mi" me-
nor, de MendelBsohu; el "Concierto" en re 
mayor, de Moza.rt; la "Fantasía" de Pa-
ganini sobre el tema "I palpiti" y las "Va-
riaciones de este mismo autor sobre el 
tema "Moisés" (para la cuarta cuerda, 
camente); las Polonesas en "do" menor, 
y "la" bemol, de Chopín; las Rapsodias 
números 8 y 12 de Liszt, y otras obras im-
portantes de Mendelssohn, Schumann, Ra-
chmaninoff, Rimsky-Korsakoff, Mac Do-
well y Manén. 
No todos recordarán que Manén estuvo 
en la Habana hace "catorce años." cuan-
do recorría el mundo como niño-prodigio, 
al igual que Pepito Arrióla. Alemania, la 
cátedra gloriosa del arte musical, ha sido 
la que le ha infiltrado la intrincada cien-
cia del arte. 
¡ Lástima sería que no pudiera para en-
tonces la "Sociedad Filarmónica" disponer 
de un lugar suliciontemente independiente 
para que todos sus socios pudieran escu-
char al genial violinista! 
Solamente los socios podrán escuchar á 
Manén. 
Digno de loa se hace el Maestro Nín, 
que va cumpliendo rigurosamente las ofer-
tas que hizo en el prospecto de constitu-
ción de la institución que dirige con gran 
competencia. 
M. A. M 
Nacional.— 
L a función de esta noche comenzará 
con '"Las Bribonas." donde tanto se 
lucen las primeras tiples Pura Martí-
nez y María Conesa. 
CON L A P R I M A V E R A L L E S A -
RON LOS ABANICOS i* > T * 
j ? e : s modelos ióua-
léi con flores dife-
rentes, ¿3on lo más 
C h i c , ¿pon los que 
usarán este verano 
las damas eleóantes 
¿Cos importó u vc:v 
de erfclusivamei nte 
L E P R I N T E M P S 
Tejidos, Seíería y Coiifeccioiies 
OBISPO ESQUINA A GOMPOSTELA 
T e l é f o n o 9 4 9 
Mandamos muestras de nuestras telas a todas las personas que del iuíérior de la Isla nos 
las pidan; pero les snplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fiü de poder servirlas 
con acierto. 
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Después " S i las mujeres manda-
s e n . . . " y ''¡Ese es mi hermanito!" 
Se avecina el estreno de "Juegos 
malabares." obra que ha obtenido 
éxito en Madrid. 
Y se ensaya con esmero la obra de 
gran aparato, en tres actos. "Los pe-
rros de presa:" será la obra de la 
temporada. 
'•Doiorosa," la ópera cubana, va el 
sábado decididamente. 
íayre t .— 
No se cabía ayer en este teatro, ni 
por la tarde ni por la noche. 
Y hoy, por variar, ocurrirá lo mis-
mo, puesto que se estrenan interesan-
tes películas y que sólo cuesta 10 cen-
tavos la entrada y luneta por toda la 
función. 
Albisu.— 
Vuelve esta noche á escena la deli-
cada y linda opereta " E l encanto de 
un vals," donde tanto se luce la seño-
ra Iris. 
Actívase la preparación de ' ' L a cu-
ra de amor" y de " L a niña mimada." 
dos operetas que prometen dar juego. 
Martí.— 
Con " E l rabo del cometa;" "Soy 
el diablo" y "Busca de los ostiones." 
empieza su labor de esta semana la 
popular empresa de la calle de Dra-
gones. 
Como de costumbre, se proyectarán 
preciosas películas cinematográficas 
y se oirá buena música local y extran-
jera, producida por el espléndido sex-
teto de Moisés Simons. 
Mañana, estreno de uno chistosa 
obrita de Reinoso, titulada "¿Cuál es 
mi padre?" 1 . ̂  . 
Actualidades.— 
Termina la contrata de la danzarina 
i D'Elb, cuya tina labor fué tan aplau-
dida, hoy le substituye en el progra-
ma un cuarteto lírico, bajo la direc-
ción del maestro Salvador Domingo 
Komeu, que ha de proporcionar vc-
I ladas agradables al público y buenas 
entradas á la empresa. 
E l referido cuarteto lo componen 
I las siguientes partes: primera tiple, 
señora Fernando; primer tenor, señor 
Matheu; barítono, señor Lluch y bajo 
señor Borelli. E l cuarteto "Romeu" 
cuenta con un excelente repertorio, 
moderno y extenso. 
Las "Argentinas" toman parte en 
la función cíe esta noche y después de 
algunos dúos, bailarán la matchicha. 
Mañana, día de moda. 
Alhambra,— 
Programa de boy: 
A las ocho: " E l Viudo Alegre." 
A las nueve: "Regiuo • eu el Con-
vento." 
A las diez: " L a Dama del Anti-
faz." 
Tres zarzuelas d»i gran éxito 
Al final de la primera tanda debu-
tará la bella Coreana, bailarina y 
cupletista, contratada por la empresa. 
•ĵ V J*Vr 
D 3 A R R E A s * ' 
El único remedio qUe ^ 
diarreas de los niños, „ 
^ la época del destete, hast, e 
M de restituir á la vida á enfFUritof 
u irremisiblemente perdidos"e^'J 
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^ S A I Z B E C A R L O S \ 
^ {STOMALIX) * 
yenlosadultossupritnelosc*,; \ 
¿qui ta la fetidez de las dep0 
2 nes, el malestar y log gaSe 0"fc 
51 antiséptico y cura las diarr8' i 
«H disenterias crónicas de los *' 
Paise, 
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PRECIOS 
¿ calidos, que tanto atacan á $0 
T dos. marinos y colonos, ap-a, 
su situación y obligándole» ¿ M ' veCe <(| a emigrar. ŝ 
VIGORIZA lo mismo el ,8t6tn 
que el intestino poniendo alo'30' 
nismo en condiciones de resisteac* ^ 
1 org4, 
ist 
y cura la anemia y clorosis cu«nd¡ \ 
van acompanacas de DISPEPSH 
^ De tenía en las prvuiptUt famteiu l ^ L 
«j del «tundo y Serrano, 30, MADRID' (É 
^ Sí rtmiti ptr earro» tolltto i quien !«pjj, } 
J. Rafecas, Obrapía número iq J». 
representante y depositario de í 
pecialidadcs de Saiz de Carlos, Eli ! 
gestivo, Dinamogeno, tónico,'reco^'-
yente, antinervioso, Pulmafosfol M 
la tos y males del pecho. Reumatn?111 
tra el Reuma y gota. Purgatina r ̂  
el extreñimiento. Depósitos gen i 
Sarrá. Johnson. Habana. Pidan catil 
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C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilitit 
DEL 
D R . R E D O N D O 
ISuenos Aires n. l 
En esta Clínica se cura la slfliu 
dfas por lo general, y de no ser asi*11 
devuelve al cliente el dinero de confornfj 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por «MU 
des poco afectas 6. mi procedimi0Btft 1 
obligan — con pena — & produclrma A . 
tcoáo. Teléfono: 6120. a* 
992 «-u 
" R O N C E R A Y " 
R E S T A U R A N T A L A CARTA 
Reina número 53. 
Cubiertos con vino á 50 sentavos. 
Raúl A. Suárez, 
Propietario 
3606 13-6 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d so 
b r e t o d o s l o s p o r g a n t e s porsei 
a b s o l u t a m e n t e n a t u r a l . 
B o t e l l a s : C a s a s S a r r á , JohnsoD 
T a q u e c h e l , e tc . , y farmacias J 
d r o g u e r í a s . 
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BARATISIMOS í 
W a s h i n g t o n 
Obispo y San Ignacio 
z = T e l é f o n o 3 3 2 7 m z 
c 111 alt 4t- l l 
U n c u t i s perfecto s ó l o se o b - ^ 
t i e n e con e l uso d e l J A B O N de Y 
í 
3773 101-11 
eu un Gabinete dotado de bue-
nos aparatos, le hará á Va. «• 
recoiíoeimiento verdad sin c 
brarle uadn. lAlá 
Con los CKISTALKS ele?i( 0; 
su VISTA mejorará notaU 
mente y beudicirá Vd. á la «i 
Jor casa de OPTICA que ha} * 
la Habana. 
E L A L Í E M E 
O B I S P O 5 4 , T E L E F O N O 30" 
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MODA E VERANO 
Acabamos de recibir eleg-antíslmos warandoles 
bordados en estilos primorosos que siempre han 
valido á $ 1 - 7 5 y los damos á S 1 - 0 0 i*-
í A O A N O A V E R D A D E R A 
Recomendamos á. las damas no compren este ar-
tículo sin antes conocer el que tenemos 
G R A N D E S 
A L M A C E N E S 1 L A H A B A N A 
R o p a c I f 9 
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